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A c t u a l i d a d e s E l " P a t r i a " e n L a C o r u ñ a 
¿Quién venció a Huerta? 
¿Carranza y Villa? 
No; los Estados Unidos, que prime 
tro se negaron a reconocerle como le lis 
' sejos, no encontró publicables los desa-
hogos del doctor Núñez. 
Y es natural que pensase así el se-
ñor Secretario de la Presidencia; por-
'bían reconocido casi todas las naciones | que si tuvieran algún fundamento los 
de Europa, que después ayudaron a i cargos que en el referido libelo nos 
los revolucionarios con municiones de ¡ hace el doctor Núñez, el primer respon-
'boca y guerra, impidiendo que los fede-! sable sería el gobierno de que él forma-
. railes recibiesen armas y otros auxilios ;ba parte, y no nosotros, 
del exterior, y que, por último, toma-1 ¡ Buen gobernante, excelente Secro-
ron a Veraeruz. 
Huerta tenía demasiada entereza y 
era demasiado militar para que I n h i -
biesen podido vencer los que ahora can-
tan victoria. y 
El vínico vencedor ha sido Wilson. 
Y por cierto que la victoria le cos-
t̂ó poco-
Él dirigía entre bastidores. Y los que 
se destrozaban eran los inejicanos. 
Corrió la sangre a torrentes dürante 
meses que para las víctimas debieron de 
parecer siglos inacabables. Y esa san-
gre era mejicana o de inocentes espa-
ñoles. 
No censuramos que los americanos 
hayan intervenido en aquella terrible 
contienda. Quizá su intervención haya 
sido necesaria. Lo que de ¡todas suertos 
nos parece indefendible en su modo de 
proceder. 
El doctor Núñez ha publicado en un 
periódico que se regala a 1c» vendedo-
res, y aun así éstos no lo quieren, una 
carta en la cual dice que la nota ofi-
cial facilitada a la prensa después del 
Consejo de Secretarios en que él ex-
puso sus quejas contra el Diario, no 
relataba con exactitud lo ocurrido, pues 
él había formulado graves cargos "con-
tra este periódico y su director, que no 
aparecían en dicha nota. 
Por lo visto el señor Montero, que 
es el que redacte las notas de los Con- Núñez. 
tario el que por (tal de vengarse no re-
para en recoger todas la.s infamias del 
arroyo para lanzarlas al rostro de su 
enemigo, siquiera con ellas el primer 
enlodado sea e'l Gabinete donde él fi-
gura! 
El Gobierno ya se defenderá, si quie-
re, de esos cargos que le hace uno de 
los suyos. 
Nosotros estamos muy por encima de 
ellos para que nos tomemos el trabajo 
de desmentirlos. 
El pasquín donde se han publicado 
ha encontrado, al fin, un auxiliar dig-
no de su ruines odios en el Pancho Vi-
lla que se había propuesto acabar con 
la peste del comercio español. 
Dios los c r í a . . . . 
Para concluir por hoy, repetimes 
que quien debe darse por aludido con la 
última genialidad del doctor Núñez ea 
el Gobierno-
Nosotros atacamos rudamente al,re-
ferido Secretario. Esto es innegable. 
. El Gobierno, según el doctor Núñez, 
nos tenía subvencionados con numero-
sas sinecuras. 
Luego el mayor enemigo del doctor 
Núñez era el Gobierno. 
¡Lástima que no fuera verdad lo de 
las subvenciones, para poder celebrar 
esa actitud del Gobierno! 
Pero ni el Gobierno ha pensado eu 
subvencionar al Diario, ni el Diario 
admite subvenciones. Esto bien lo sabe 
el pasquín donde apareció la carta de 
< 
Continúan los festejos.-Placa conmemorativa del arribo del "Patria" 
a La Coruña.-Merienda.-Baile.-Banquete.-El Ministro de Cuba, se 
disloca el pie derecho.-A pesar del 
accidente, asiste a un banquete y 
pronuncia grandilocuente discur-
so.-El "Patria" prepárase a zar-
par para Santander. 
EL G. SE 
A 
Ciudad de Méjico, Julio 16. 
La capital está tranquila y el pueblo, 
aparentemente aguarda los acontecimien-
tos que se desarrrollarán de un momento 
a otro. 
Tres diputados maderistas han salido 
para Cclaya con objeto de concertar la 
paz con los constitucionalistas. 
El general Huerta, acompañado del ge-
neral Blanquet y otros miembros de su 
gabinete salieron anoche de la capital con 
dirección a Puerto Méjico. 
Créese que embarcarán a bordo del cru-
cero holandés Kortaner, o en uno de los 
cruceros ingleses. * „« « 
Circula el rumor de que Huerta va a 
París. 
La Coruña, Julio 16. 
Los agasajos que se tributan a la do-
tación del "Patria" continúan celebrán-
dose, cada día con más entusiasmo y ma-
yor esplendidez. 
En la cámara del buque se colocó so-
Al desembarcar del "Patria," termina-
do este acto, el Ministro, señor García 
Kohly, tuvo la desgracia ole dislocarse el 
pie derecho, siendo inmediatamente aten-
dido. El estado de García Kohly es sa-
tisfactorio. Le asisten los doctores Mi-
m u j e r m m 
D A E N R E M E -
D I O S 
lemnemente una hermosa placa, trabajo niet y Sansores. El cuerpo médico de La 
notable de orfebrería, conmemorando la j Coruña se ha brindado a éstos para auxi-
visita del "Patria" a La Coruña. El acto 
resultó lucidísimo, asistiendo las autori-
dades locales, altas representaciones de 
la sociedad coruñesa y el Ministro, Cón-
sul y personal del Consulado. 
BIZARRIAS DEL DR. N1EZ 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
S a l d r á d e s p a c h a d o p o r e l c ó n s u l c o n s t i t u c i o n a l i s t a 
e n l a H a b a n a . - P a s a j e r o s d e l " M i a m r . 
P i d i e n d o m á s p o l i c í a s . 
HAS DECLARACIONES DE QUERIDO MORENO 
En una carta que publica en Cuba el publica 
Secretario de Sanidad, señor Enrique 
Núñez. se hacen alusiones insidiosas y 
personales no sólo a nuestro director, si-
no también a nuestros companeros seno-
res Cabal e Ichaso, por haber censurado 
en sus respectivas secciones las Acota-
ciones" y "La Prensa" los continuos y¿ 
funestos desaciertos de dicho Secretario 
en el ejercicio de sus funciones. 
También alude el señor Núñez insidiosa [desahogo 
V en absoluto falsamente a la Adminis-
tración del DIARIO. 
Nuestro Director contesta ya en las 
"Actualidades" de este mismo número a 
los torpee y desgraciados desplantes del 
señor Núñez; y nuestro Administrador 
categóricamente desmiente por este medio 
la especie calumniosa vertida por el señor 
Núñe?:, 
Nosotros no hemos de justificar nues-
tras censuras. Las vocea toda la opinión 
Del Secretario de Sanidad señor Nú-
ñez se quejan amarga y prolijamente 
los elementos comerciales, los propieta-. 
ríos, los inquilinos, los centros regiona-
les, los "gallegos," los conservadores y 
los zayistas. Le queda al señor Enrique 
Núñez como defensor incondicional el 
Cuba, el único periódico que se ha pres-
itado a publicar su hidalgo, su valiente 
sahogo. . 
Sólo queremos señalar en este inciden-
te una circunstancia, un detalle. El señor 
Enrique Núñez ha esperado a bogar 
por alta mar para publioar sus insinua-
ciones insidiosas contra nuestro Director, 
contra la Administración del DIARIO 
y contra nuestros compañeros señores 
Ichaso y Cabal. 
Es, pues, muy difícil que nosotros poda-
mos pedirle por ahora ninguna explica-
ción. 
nuevo Presupuesto, quedaron cesantes 13 
policías que cobraban por Lotería, que-
dando actualmente en total, con los nue-
vos nombrados, 26 policías en servicio. 
El Capitán Ríos cree que son necesarios 
lo menos 50 vigilantes para todo el ser-
vicio de las distintas dependencias del 
Puerto. 
LA JUNTA DE LA MARINA 
Esta mañana ha vuelto a reuninse en 
el Castillo de la Punta, la Junta de la 
Pasa a la pátina 3 
El Cónsul de los Constitucionalistas 
mejicanos en la Habana, señor César de 
la Reguera, ha hecho hoy su primer des-
pacho de un buque que sale para Méjico, 
a virtud, seguramente, de la caída de 
Huerta. 
te es el vapor mejicano "México," 
vino hace unos 2 meses a este puer-
?nduciendo gran número de fugiti 
de Veraeruz y que estaba esperando 
arreglará la situación para volver a 
Méjico. 
El despacho ha sido hecho para el puer-
to He Tampico. 
v a en lastre. 
Saldrá esta tarde. 
El "México" pertenece a la "Compañía 
de Navegación Mexicana" y ha sufrido al-
gunas reparaciones en la Habana. 
EL " M I A M I " 
EJ "Miami" lleva hoy pva Cayo Hueso 
15 pasajeros. 
F,n cámara, a más del Ldo. Moheno y 
iu familia van: 
Los comerciantes mejicanos señores 
Francisco de la Riva, Ernesto Aguirre, 
Julio Castrillón, Carlos y Claudio Mar-
tínez, Rafael Garza, Rodolfo Veyan y 
señora Emilia Galicia, también mejicana. 
El comerciante ruso Sr. José B. Rotner 
y familia, señora cubana Mercedes Fer-
nández, el médico cubano doctor Rodol-
fo Socarrás y los agricultores mejica-
nos señores Alfredo Viesca, Gil Ornelas y 
Francisco Rivas. 
También embarcó el distinguido aboga-
do cubano Ldo. Femando Ortiz, los co-
merciantes señores Segundo López, Ma-
ximino Gebra y Manuel M. Ortiz. 
El empleado señor Luis Barrete, co-
merciante Roque Sampiere y comercian-
te Mario Castañeda. 
EL "HAAKON V I I " I 
Este vapor noruego llegó hoy de Perth INDUSTRIALES CAMAGUEYANOS 
Ambroig, con un gran cargamento de abo- I UNA COMISION EN LA ALCALDIA 
í o animal. «x'nwiTvrA" ^na corr"s^n de industriales rama-
EL NORUtAjA , , _ jgüeyanos estuvo esta mañana en el Ayun-
El vapor noruego "Noruega entro es- j 
ta mañana en puerto, procedente ele uns- l Fué presentada al Alcaide por el ge-
tianía y escalas, con carga general. | neral Reĉ 0 
EL "SYNDIK - Dicha Comisión solicitó autorización de 
Con carga de mercancías, liego noj ae , nuestra autoridaci municipal, para abrir 
l l General Gómez 
El general José M. Gómez, ,ex-Presi-
dente de la República de Cuba, ha dirigi-
do una carta al Alcalde de la Habana, 
solicitando la cancelación de un censo que 
a favor del Municipio reconoce el terreno 
de la casa Prado 72, donde está cons-
truyendo su Palacio. 
Pide, además, el general Gómez la de-
volución de 52 pesos que pagó indebida-
mente y que se otorgue la escritura de la 
cancelación que solicita. 
El Alcalde está estudiando esta peti-
ción del ex-Presidente de la República-
W i l s o n i n d i s p u e s t o 
Washington, JuJlio 16 
El Presidente Wilson se halla recogido 
en sus habitaciones sufriendo un ligero 
ataque de indigestión. 
L l e g a r o n s i n n o v e d a d 
\ 
Veraeruz, Julio 16 
Comunican de Puerto Méjico que las 
familias de Huerta y Blanquet han llega-
do sin novedad. 
liarles en cuanto conceptúen necesario. 
Los médicos Rodríguez Martínez, Durán 
y Leopoldo Rodríguez Adletr, este último, 
cubano, que figuró entre los comprendi-
dos en los luctuosos sucesos que culmi-
naron con el fusilamiento de algunos de 
sus compañeros los estudiantes de medi-
cina, fueron de los primeros en visitar 
el Consulado y ofrecer sus servicios pro-
fesionales. 
García Kohly, a pesar de la luxación 
asistió al banquete oficial que se celebró 
en honor al Comandante, oficiales y guar-
diamarinas del "Patria," pronunciando a 
la hora de los brindis uno de sus más 
celebrados y grandilocuentes discursos. 
La ovación que recibió al terminar fué 
formidable, aclamándosele delirantemente. 
Todos los comensales acompañaron a 
García Kohly hasta el Hotel "Francia" 
en que se hospeda, dándose vivas repeti-
dos a Cuba y a España. El Gobernador 
Civil y el Alcalde, señor Ozores Prado, 
subieron al hotel con el Ministro. 
En obsequio a la marinería del "Pa-
tria" y costeados por las sociedades de 
obreros del puerto, se celebran una me-
rienda y baile campestre en el Pasaje. El 
entusiasmo, con este motivo, es grande. 
La Coruña en masa se traslada al pinto-
resco lugar para tomar parte en el aga-
sajo. La fiesta asume un carácter emi-
nentemente popular al que dan hermosa 
nota las cigarreras de la gran Fábrica 
de Tabacos. 
Salgo para Santander, anticipándome 
a la llegada del "Patria," para conocer de 
viso el programa de festejos. 
Tomás S. GUTIERREZ. 
i C H O P E EN 
En el preciso momento de cerrar esta 
edición nos comunican por teléfono que 
en Consulado y Virtudes un tranvía cho-
có contra un coche. 
El cochero resultó muerto. 
LOS UNIDOS Y LA CHA C0.t FUSIONADOS 
L e m u t i l a n l a s m a n o s , l o s 
b r a z o s , l a s o r e j a s . - E l 
c r i m i n a l h u y e h a c i a 
l a m a n i g u a . 
Remedios, Julio 16. 
A las 8 y 30 p. m. 
Ayer, a las o p. m., en la finca que 
existe frente a la portada del "Mercedi-
tas" y en plena carretera que va a Zu-
lueta, fué brutalmente macheteada y 
apuñalada una mujer blanca llamada 
Matilde Daniel Espinosa. 
Su estado es gravísimo. 
El bárbaro agresor se llama Casimir* 
Jiménez, blanco, es compadre de la agre-
dida. Le cortó la mano, los bi-azos y la? 
orejas, apuñaleándola finalmente. 
Dióse a la fuga. 
El cabo López lo persigue tenazmente 
con ocho parejas de la Guardia Rural sin 
que hasta ahora haya sido habido. 




LA RECEPCION DE HOY 
Esta mañana estuvo en la Secretaría 
de Estado el Ministro de España, señor 
Mariátegui, acompañado del Secretario 
de la Legación, señor Cárdenas. . 
También estuvo el Encargado de Nego-
cios de China, acompañado del Conseje-
ro de la Legación, señor Cay. 
Los referidos diplomáticos fueron reci-
bidos por el Subsecretario, señor Patter-
son, por no estar presente el Secretario, 
señor Desvemíne. 
UN SECUESTRAÜOR 
S e l e e n c u e n t r a u n a p a r -
t e d e l r e s c a t e . 
Cienfuegos, Julio 16. 
(Por telégrafo.) 
La Guardia Rural detuvo en la fonda 
"Iberia' 'de esta ciudad, a Carlos Torres, 
cómplice de José Vélez; el secuestrador 
de Ciego de Avila, a quien me refería en 
correspondencia de días pasados. 
Se le han ocupado veintidós luise?, par-
te del rescate recibido. 
Débese este buen servicio al Comandan-
te Amiell y al Capitán Cepero. 
BOVÉ 
V a n H o r n e q u e d a r á d e 
p r e s i d e n t e . 
Camagiiey, Julio 16. 
A las 9 y 80 a. m. 
(Por telégrafo) 
Se confirma la noticia que telegraííí 
ayer, sobre la venta del ferrocarril de 
Cuba a los Unidos con carácter de fusión 
de ambas empresas. 
Quedará de Presidente Mr. William 






Para cubrir las diez plazas de las quin-
ce vacantes de segundos tenientes que 
existen en el cuerpo de la guardia rural 
han sido nombrados los sargentos Andrés 
Plumas Zavas, Antonio G. Cautineira y 
Cánteos, Rafael Pérez y Moreno, Fran-
Pi-
Pé-
cisco Sarmiento y Sánchez, Ramón 
neda y Rodríguez, Justo González y 
rez, Fidel Rivero y Ramos, Francisco 
Echenique y Matrero, Emilio Sánchez 
Caignet y Tomás Montalvo' y Osorio. 
NOTICIAS IMPORTAN-
T E S OE PALACIO 
NOMBRAMIENTO 
El señor Antonio Sánchez Ferrer, ha si-
do nombrado Jefe de Administración de 
sexta clase, para desempeñar la plaza 
de igual categoría en la Jefatura de po-
licía de la Habana. 
PERMISOS 
El señor B 
ha sido autorizada para explotar dos plan-
tas eléctricas que posee en los poblados 
de Felton y Wodfred, término de Mayari. 
SOLICITUD DENEGADA 
Le ha sido denegada al señor Carlos 
Narganes Cáceres, el permiso solicitado 
para instalar una estación de telegrafía 
sin hilos experimental en su domicilio, 
Mangos número 23. Jesús del Monte. 
Igual negativa se ha hecho al señor Ri-
cardo Aguilar y Montiel. vecino de J^sús 
del Monte 347. 
INDULTO 
Ha sido indultado del resto de la pena 
Ll Sr. Bustillo fue al Maríel 
Anoche regresó el señor Bustillo de su 
viaje al Mariel, a donde había ido a reci-
bir una carretera. 
En la finca del señor Campa se le sir-
vió un almuerzo que sus amigos íntimos 
quisieron celebrar con motivo de su toma 
de posesión. 
Varios vecinos, perjudicados en el tra-
yecto que toma la carretera acudieron en 
queja al señor Bustillo. 
Este los complació, prometiéndole arre-
glar las diferencias habidas en sus tê  
r renos. 
DE HACIENDA 
El Alcalde en el 
Gobierno Civil 
Esta mañana estuvo en el Gobierno Ci-
vil el Alcalde de la Habana, General 
Freyre de Andrade. 
Fué a saludar y felicitar al señor Bus-
tillo, con motivo de su toma de posesión 
de Gobernador de la provincia de la Ha-
bana en propiedad. 
Se dice que ambas autoridades apro-
vecharon la oportunidad para cambiar im-
presiones sobre política de actualidad. 
La entrevista fué muy cordial. 
El señor Bustillo estuvo después en ei 
Ayuntamiento, a devolverle la visita al 
Alcalde. 
Ll Hospital Militar 
Inspeccionando las obras 
El Alcalde de la Habana, acompaña-
do del Arquitecto Municipal, estuvo esta 
mañana inspeccionando las obras del edi-
ñcio que se está construyendo en Car-
los I I I , para Hospital Municipal quirúr* 
gico. \ 
Las referidas obras van bastante len-
tas. 
"Majic City" habanero 
Hoy estuvo en el Departamento de Fo-
mentó del Municipio el señor Ernesto 
Gay, para entregar los planos del pro-
vecto de "Majic City" o "Coney Island" 
que piensa construir en terrenos del an-
tiguo Cementerio Espada. 
Dichos planos han sido modificados d* 
acuerdo con las recomendaciones que hi-
zo el Arquitecto Municipal. 
En breve pasará dicho proyecto, favo-
rablemente informado, a la aprobación d^ 
Ayuntamiento. 
Denuncia dudosa 
policía especial de Gobernación ex 
Mobila, el vapor americano así llamado 
DESENROLADO 
Del vapor "Josev" ha sido desenrolado 
el tripulante español Ramón Martínez. 
OTRO CAMBIO DE INSPECTOR 
El inspector de Inmigración Sr. Aquino, I Hotel 
que había sido repuesto en su cargo ha- El Alcalde nrometio complacerlos, 
ce dos días, ha sido nuevamente dejado 
cesante y nombrado otra vez en su lugar 
el señor Miguel Fernández. 
MAS VIGILANTES DEL PUERTO 
El Capitán de la Policía del Puerto, se-
fW Ríos, ha dirigido una instancia al Ca-
pitán del Puerto, Coronel Jane y al Se-
cretario de Hacienda, doctor Cancio inte-
resando se aumenten las plazas de poli 
zado para instalar 
«o' Aderes mimero 13, una pequeña estación de un hotel en la calle de Industria, en es- . t . capital, el cual Se denominar* "Hotel ,lelegraf,^Sin M o . ^ 
Lamaguey. . . . >. ̂  ¡de telegrafía sin hilos en su domicilio de Pidieron también permiso para poner !uc 
. M. Graban/ha sido autori- le falta por cumplir al exsoldado de n 
stalar en su domicilio Merca-11* deJclníia Compañía del Regimiento de **? 3 
13, una pequeña estación de infantería numero 1 Luis Morejon Aba- ca^u 
onnnor tn lPV^ esta ciudad, ha sido autorizado el señor i ^ «^or rresmente de la Kepul 
mesas al aire libre en los soportales del g - J ^ j g So{is frujiUo. I tampoco ha venido hoy al Palacio d 
La misma gracia para el pueblo de San 
Nicolás, le ha side concedida al señor 
Isaac G. eBato. 
SUSPENSION EN PARTE 
Ha sido suspendido en parte, el Presu-
Con esta fecha, quedan anulados todos puesto ordinaric del Ayuntamiento de 
A O V E R T E N C i A 
los títulos de repórters del DIARIO DE Unión de Reyes 
LA MARINA, concedidos hasta ahora. 
Las personas que se crean con derecho j También ha sido suspendido el tercer 
a figurar entre los repórters de esta casa, i Presupuesto extraordinario aprobado por 
pueden pasar por esta redacción, donde j el Ayuntamiento de Ciego de Avila para 
sus.órdrñeV: para poder hacer bien ! se les entregará un nuevo carnet, de dí- el'ejercicio de 1913 a 1914. 
c; crorvjcio dr vigilancia del Puerto. j ferente forma que los anulados y con AUTORIZACION 
¿ « « ios cambios habidos a virtud del nueva fecha. 1 La "Spanichs American Iron Conipany/ 
EL SR. PRESIDENTE 
El señ  Presid R ública 
e la 
Plaza de Armas, permaneciendo en su 
residencia veraniega quinta "Durañona" 
en Marianao. 
POR QUEMADURAS 
Los mismos doctores autopsiaron a Is-
mael Lámela y Molina, de 2C años y ve-
cino de Benito Anido 10 (Regla). 
Falleció por quemaduras, tratándose al 
parecer de un suicidio. 
Los doctores Polanco y Walling le prac-
ticaron la autopsia al cadáver de Luis 
Isabel Díaz, de San Nicolás 10. 
Este individuo falleció por sumersión. 
ENFERMEDAD EN LOS CABALLOS 
El Director de Agricultura, señor Ro- i 
berto L. Linares, se entrevistó esta ma- j 
ñaña Con el Secretario de Hacienda, so- i 
licitando se autorice al Veterinario del 1 
Puerto, señor Miguel Rodríguez Macha- j El 
do. para que vaya a Remedios y Yagua-^ Artemisa, señor Noval, en telegrama di< 
jay. con objeto de investigar la enferme- rígido al citado departamento dice haber-
ue se ha presentado en el ganado .se presentado en el Juzgado de aquella 
ar de aquellas jurisdicciones. x ¡villa el vecino de la finca "S^ultura; ' 
El doctor Cancio accedió a la peti- barrio de Mojangas, Pedro Pabteso Gar-
01011 T \ DEUDA FXTFPTOR & ™anife?tando <\™ ™, ^ madrugada 
LA DbUUA EXTERIOR del 14 se presentaron en la finca citada. 
Se han situado $67,50o.89 para el pa- dos individuos blancos y un mulato, to-
go del o por ciento de intereses del em-¡dos armados, exigiéndole la entrega d© 
prestito de 3o millones y $61,875.00 para tres caballos que se llevaron v que prac-
el pago oel 4 y medio por ciento de inte- ticadas diligencias por él para esclare-
reses del empréstito de 16 y medio millo- oer los hechos, tiene motivos para dudar 
nes- de la voraidad do la denuncia. 
Del Municipio Suicidio 
RECLAMACION 
En el Ayuntamiento se ha recibido una 
Según noticias recibidas en la Secreta-
ría de Gobernación, ayer se suicidó en 
instancia del señor Evelio Áívare"z T d l S w ^ J ^ . ^ J ^ 0 1 ' ^ ^ ^ " í * «léc-
Asciende lo rt>c]'am*An * ~- ' ^.1Snoran las causas de tan fatal re-Abcienae ío reclamado a cien pesos, solución-
-— ' 
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A G O T A C I O N E S 
Hemos visto con gusto c(ue entre los j 
últimos nombramierltos hechos por el se-
ñor Alcalde de la Habana, figura él de | 
Médico Cirujano del Hospital de Emer: | 
gencias a favor del doctor Serafin Lore-
do. 
No podemos por menos ^que felicitar , 
al señor Fíe) re de Andrade por la elec- i 
ción que hizo del joven y ya no- ¡ 
table facultativo, quien en el poco tiem- ! 
po que lleva en su patria ha conseguido 1 
revelar sus vastos cónochnientor, y de- ' 
mostrar sus dotes de operador habilísi- , 
mo, tanto en los Chalets particulares y en | 
la Clínica "Bustamante-Núñez" como en 
el Hospital número Uno, donde es Ciru- i 
jano. 
Es un nombramiento muy acertado el i 
que acaba de hacer el Alcalde de la Ha- j 
baña. 
NIST 
Cuando nosotros hablamo;*—una vo:'. 
queila vez,—con la stñora Mallín, 
presidenta del partido feminista, acer-
ca de los avances, de los triunfos, de 
las glorias del feminismo cubano, le 
preguntamos eandorosamente j 
— i Y son muchas las mujeres que 
opinan, como Vd . . . ? 
l*a señora Mallén nos respondió: 
—¡ Ah, muchas... ! 
•—¿Y los hombres que opinan como 
las mujeres. . . ? 
—¡ Oh, muchos... ! 
Ahora nos convencemos de que 11 
señora Mallen no^exageraba. El par-
tido feminista ha comenzado a traba-
jar í el partido feminista ha acordado 
que sus fuerzas, sus i Hj]) onde rabies 
ínerzas, cooperen al buen éxito de los 
eandidatos con quienes simpaticen las 
mujeres, "fungiendo" estas de agen-
tes electorales. Los buenos mozos están 
de enhorabuena. 
Las mujeres del partido irán en au-
tomóviles y coches a las casas de los 
hombres y los sacarán de ellas pan 
llevarlos a votar. Esta debe de ser una 
añagaza para que aumente el núnuM-o 
do ciudadanos cubanos, porque no ha-
brá un extranjero que pierda ese es-
pectáculo por gusto y por no tener vo-
to de que disponer: con una promesa 
así, todos se apresurarán a buscarse la 
carta de ciudadanía. Y he aquí una 
compensación: las mujeres capaces de 
hgjéev esto no son úuicamentp feminis-
tas; son fufurisiax; son avgiiralistas; 
se pasan de ultra-modernas. Las mu-
jeres de osla clase andan muy atar-.a-
oás éü eélebrár reuniones, en pronun-
eiar discursos, en preparar programas 
belicosos y en discurrir cosas raras, de 
estas que dejan atrás todas las cosañ 
raras de los yanquis. Y es claro que 
estas mujeres se deben a su país, tic-
n©a que sacrificarse por la humani-
dad, y no disponen .de tiempo para 
criar a sus hijos. Las mujeres ultra-
modernas no quieren hijos... Y pan. 
I compensar a la República de este mal j 
! que le causan por un lado, le aportan 
• ciudadanos por el otro... 
| Y no so puede negar que el féminis-: 
i mo sabe lo que hace. Las eleecciones, ce ! 
j mo se celebraban basta r.hora, eran una 
¡fiesta insípida. Solo la amenizaban al-
gún estacazo, algún disparo de arma do j 
fuego, alguna puñalada traicionera.. 
El feminismo adora, la hermosura ; las 
inujeres la poseen.. Y para dar un 
poco de hermosura a esto de las cLc-
eiones, las fominislas inventan lo de 
lanzarse a la calle, lo do coger automó-
i viles y coches que las lleven en pro-1 
! cesión, lo de ir a la paolfien morada del 
; los hombres que puedan votar, lo d 
| meterlos entre ellas y lo de deposilnv--
hos en los colegios eleetoralos. ¡Cotdd 
si el día dfe las oleíHÚonos se dedicara a 
j "rumba" general! 
Sin embargo, he aquí un pero, quo 
puedo sor el fracaso- Las mujeres e;;-; 
bañas^son muy bellas; tienen fama en 
todo el mundo. Dijo Colón que esta 
tierra en, la más fermosa que ojos hu-
manos habían visto; de las mujeres cu-
banas se puede decir también que son 
: las más fermOsas que vieron ojos Un-
manos. Y si son esta clase de mujerosí 
las que han de ir en los coches con los j 
i mozos /. qué conflictos no causará en lo-' 
. da la ítepública el día de las elecciones 
leí acuerdo del partido feminista? Y 
jsi no son de esa oíase, si son de lis 
que tienen cierta edad y tienen cierto-
nó-encantos, el acuerdo del partido \a j 
a ser como si no: no va a cuajar: i poi-
que ni los políticos más exaltados van 
a votar en esas condiciones...'. 
El partido feminista debo cstndhir 
con calma ésta cuestión. 
L i c o r d e B e r r o 
El berro es lo mejor para catarros, 
bronquios y pulmones. Kl licor de berro 
está elaborado a base de borro y vinos 
generosos. 
DIARIO D E LA MARINA 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL M T E 
VICENTE F. VllLAVEBDE. 
Cale F. No. 115, entre 21 y 23. 
Teléfono: F-3m. 
Osrro, Jesús del MoDte 
y Rlar. 
BEBEDEROS DE GOMALES. 
Cale de Pérez No, 13.—Til H994. 
S E AOMÍTKN S U S C R I P C I O N E S . 
A T U B R I L L O 
Las razones del Exito 
Al éxito no llega más que por un ca-
mino y es el camino del cumplitiiento más 
estricto de todas las obligaciones, de to-
dos los compromisos. 
Emilio Batista, el propietario de los 
tres establecimientos en que se expen-
de leche, más famosos, mejor acondicio-
nados y de mayor movimiento, "La Ven-
cedora," Campanario 124; "La Casa de 
Batista," Reina y Bayo, y "La Nueva 
Casa de Batista," Amargiu-a y Habana, 
está consagrado por el éxito, por esa ra-
zón única y convincente, por el extraor-
dinario cumplimiento de sus compromi-
sos y obligaciones. 
Emilio Batista, muy celoso, vigila per-
sonalmente el movimiento de sus casas 
en ellas hace observar cuidadosamen-
te todas las prescripciones de la sanidad 
en la manipulación de las vasijas y úti-
les del expendio de leche, el trasiego de 
ese alimento, que llega por horas y a rau-
dales a las tres cásas, pues todos los 
trenes le traen cargamentos de botijas 
repletas del blanco líquido y vigila igual-
mente que a todos los marohantés, a to-
do el ocasional que va en busca de leche, 
se le atienda correctamente, con la ma-
yor decencia. 
Para que todos los compromisos que-
den cumplidos, Batista dispone de tal 
número de carros, para el reparto de le-
che, qué al minuto de recibir una orden 
se sale a dar cumplimiento. 
La suma de todos cuidados y solícitas 
atenciones ha hecho que el señor Batista, 
bata el record en el cumplimiento y por 
ello está como decimos consagrado. 
• Todo ello és triunfo, y el más señalado 
de cuantos ha alcanzado en sus 15 años 
dedicados al trato con el público vendién-
dole excelente y exquisita leche, es sin 
duda el poder decir que jamás en sus 
casas se ha encontrado muestra alguna 
de leche mala y por ello nunca ha sido 
multado a pesar de las múltiples visitas 
diarias que se le han gh-ado. 
La "Nueva Casa de Batista," es un es-
tablecimiento modelo. No hay en la Ha-
bana otro semejante. Allí se sil-ven he-
lados, dulces, fiambres, dé lo mejor dé 
la ciudad, un vaso de leche solo vale seis 
centavos y mientras él hace el consumo 
de lo que allí se expende, todo de pri-
mera, se oye magnífica música que se 
hace en una gran pianola, f 
En "La Casa de Batista," el servicio es 
igualmente esmerado y en "La Vencedo-
ra," el movimiento de los centenares de 
personas que van én busca de leche, de 
los carros saliendo a distribuirla y a lle-
varla, i-ecién llegada del campo, es -tan 
exti-aordinario que quien no lo ha visto, 
no se puede dar cuenta de élló. 
Batista, tiene otro record, y es el de la 
baratez, pues vende a 8 centavos la bo-
tella de leche y a 10 el litro. Cuando ha-
ce el envío a la casa el precio es conven-
cional. 
quis podemos y debemos entendernos muy 
bien. Y como a mis paisanos digo; "ne-
cesitáis de los gallegos, que son poblado-
res sobrios, laboriosos, de nuestra sangre, 
buenos y afectuosos, a los peninsulades 
digo: de su dinero, de sus iniciativas, y 
de su mercado, sobre todo su mercado, ne-
cesitan las tierras y las industrias cuba-
nas, industrias y tierras que también son 
vuestras." 
Yo quiero paz, reconciliación, confrater-
nidad, amor; y para mi Cuba las quiero, 
y para grandeza de mi raza las pido. 
J. N. ARAMBURIT. 
L L E G A R O N L O S A L 
P A R T A G Á S " 
A L R E D E D O R D E L M U N D O 
P o r 2 0 0 t a r j e t i c a s d e l a s q u e v a n e n l a s c a j e t i l l a s , S E L E C T O S 
F I N O S , p o d r á n o b t e n e r é s t e e l e g a n t e A L B U M . 
ü l l alt 9-14 
La crisis económica 
en la República Argentina 
El señor Benjamín Giberga, Ministró 
de Cuba en Río Janeiro, ha remitido a la 
Secretaría de Estado los siguientes infor-
mes sobre inmigración y el mejoramiento 
1 de la raza humana: 
La falta de trabajo que se hace sentir 
actualmente en la Argentina es causa 
de la salida en masa de allí para Europa 
de numei-osos emigrantes, y añade que e^ 
vapor "Zelandia," que procedente de Bue-
nos Aires estuvo atracado en un muelle,, 
ciqui venían de regreso para el viejo mun- | 
do, cerca de 1,200 pasajeros que emigra- ¡ 
ba'n de U vecina república. 
- -
La belleza sola se impone 
Una manera de presentar la belleza 
y de imponerla es exhibirla sin mácula, 
ni mancilla. Belleza empañada por los 
vellos, por delicados y sedosos que ellos 
sean, es belleza oculta a la contemplación 
y lo que no se ve no convence. El de-
pilatorio del doctor Frujan, de éxito 
asombroso, con una sola aplicación, quita 
todo el vello, no causa irritación, dolor ni 
mancha él cutis. 
S u c e s o s 
¡INFRAGANTI! 
Los vigilantes 1060 y 494, sorprendie-
ron ayer sustrayendo telas en la tienda 
de ropas "La Rosita" sita en Galiano 71, 
a los menores Froilán Caridad Morales, 
de Esperanza 117; Julio Oliva Izaguirre, 
de Tenei-ife 31 y Julián González Wi-
lliams, de Rastro y Vives. 
Fueron entregados a sus familiares. 
LAS ROPAS DE "DOMINGUITO" 
En la 8a. Estación dijo Domingo Váz-
quez Luzón, de Monte 473, que su lavan-
dera Amparó Piloto, de Cádiz 131 se ha 
apropiado varias piezas de ropas que él le 
1 dió a lavar, las cuales estima en' $50.00. 
ENTRE SUEGRA Y YERNO 
Dice el- vigilante 1035, que Ramón Eá-
! cuela, de Industria 11"), formó un gran 
! escándalo en su domicilio, siendo la cau-
sa un disgusto que tuvo con su suegra. 
MENOR MOmiDO 
El menor de seis añor David Pendón 
| y Málagamba, de Ci'espo 10, sufrió una 
: herida incisa en el muslo derecho que se 
I la causó un perro lanudo de la propiedad 
i de Alfredo Gutiérrez García, de Crespo 
24. 
ARTILLERO PROVOCA! 
Benjamín Blanco Pérez, de Industria 
72 y Ricardo Bugaltó Aívander, artillero 
destacado en Columbia, fueron conducidos 
a la 3a. Estación po^ ei vigilante 871. 
Blanco dice que el artillero lo amena-
zó con un machete, y éste ir nnifestó que 
hace días Benjamín lo esfá provocando. 
QigA EL CONEJO 
No deje en el vacío nuestras indicacio-
nes. Se evitan molestias si usted sabe 
aprovechar la oportunidad de compi'ar la 
ropa hecha en los grandes almacenes de 
Inclán, situados en Teniente Rey y Cu-
ba. Allí hay un mundo d artículos a cual 
más selecto en materia de ropa de calle 
y de la casa, a precios de imposible com-
petencia, y con la inmensa seguridad de 
un corte exquisito y una^confección de-
licada. 
Por la puerta de los grandes almace-
nes de Inclán pasan los eléctricos de. to-
das las líneas. 
DE UNA ESCALERA 
Al caerse de una escalera en su domi-
cilio, sufrió una contusión leve en la 
frérite Horacio García Nieto, de Figu-
LAS MEJORES 
Sr. Administrador de la Compañía A 
Aguas Minerales de San Miguel de \n 
Baños. " 5 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
En diferentes ocasiones he tomado la» 
Aguas Minerales de San Miguel de 
Baños, y puedo asegurarle que son feg 
mejores para hacer una buena digestión 
Por lo mismo, se las recomiendo a mis 
amigos. 
Atento íiffmo. s. s., 
(f.) Pablo G. Menocal. 
Habana, 1 de Mayo de 1914. 
El dominio del mal 
Está aún por conocerse la primera oca-
sión en que la aplicación del Syrgosol 
preparado contra la blenorragia o gono-
rrea, no haya tenido el 7nás lisonjero éxi-
to. El doctor Siegfried, como los gran-
des tiradorés de Suiza, su patria, siem-
pre da en la diana, no falla un tiro,- ni 
uno solo, y el timbre del blanco, siem-
pre suena estridente a cada disparo. 
El Syrgosol, es maravilloso en la cu-
ración de la blenorragia o gonorrea, ha-
ce la cui-a en corto tiempo, aun en los 
casos más rebeldes, aun erl los que se te-
nían por crónicos, pues su éxito es asom-
brosamente seguro, y ello se deb^ a que 
va al tronco, al origen de la enfermedad, 
a donde vive y procrea el microbio del 
mal, el gonococo, que por segundos se 
multiplica. 
Tan pronto como el Syrgosol, se usa, 
llega a las más ocultas regiones en que 
se aloja el gonoco, y allí al alcanzarlo, 
lo mata instantáneamente y además de 
tener condición tan apreciable, como esa, 
posee la no menos valiosá de ser un 
gran preservativo, pues usado después de 
un contacto sospechoso, no hay que te-
mer el contagio, pues lo evita, cierta y 
positivamente. 
c o n l a s E S E N C I A S 
e m á s f i n a s k w » 
Conde Kostia, haciendo el elogio del ge-
neral Emilio Núñez. que es excelente per-
sona, dice que su único defecto es no ser 
liberal. 
¿De cuáles? ¿de los de Zayas? ¿de los 
de Machado? ¿de los de Hernández? ¿dé 
los de Gómez? Bonito papel haría el ex-
alniirante en una de esas fraccioncitas. 
El ilustre Valdivia -sabe que, precisa-
mente, los hombres de nuestra raza es 
p nías filas del liberalismo donde menos 
pe mantienen unidos por un ideal frente 
a la solución de los hondos problemas de 
la libertad. 
En España, República sin precedentes 
m la historia, proclamada sin disparar un 
:no. la libertad se eclipsó por la atomiza-
:ión y las intransigencias de los perso-
najes y los grupos avanzados. Unitarios, 
federales, cantonales; Martes, Salmerón, 
Castelar, Orense, Figucras, García; más 
tas, Lerroux. Melquíades, Iglesias, Soria-
no: así el liberalismo español ha tenido 
tantos partiditos como personalidades sa-
liérttcs. 
Yo orco—y perdone él. compañero— 
que lo mejor que ha hecho Núñez en es-
tos tiempos ha sido moderarse en el buen 
sentido de la palabra. Conservemos es-
to poco que tenemos, primero: después 
de calmados lo~ nervios, liberalicemos 
más las instituciones. 
* * * 
Algunos colegas han comentado la des-
dichada frase de nuestro Varona: "Yo soy 
profundamente anti-español." iY un alma-
cenista de la calle de la Muralla ha pues-
to a los comentarios este Inri gráfico: 
"Para que lo hubiera sabido yo, cuan-
do Montoro y Santos vinieron a pedirme 
dinero para la campaña por la candida-
tura ]\Ienocal-Varona..." 
Eo de suponer lo que habría hecho este 
ira llego entonces. 
rateros habían sido ahuyentados por la 
acción tenaz de la colonia yanqui. Era un 
ejemplo hermoso. Una excepción, la del 
robo hecho a Mr. Campbell. El ratero, 
descubierto, asesinó al hombre que re-
clamaba lo suyo. Y los colonos trataron 
de lynchar al reo, exigieron que fuera 
juzgado allí mismo, y amenazaron al go-
bierno hasta con una revolución. 
A primera vista, parece atrevimiento, 
irrespetuosidad, la conducta de los colo-
nos. Las leyes del país no permiten lyn-
char, ni juzgar sino en las ciudades y por 
los tribunales competentes. Pero a poco 
que se piense, excúsase lo ocurrido, no só-
lo en la conducta de aquellos trabajadores 
agrícolas de Pinos, sino en el hecho inne-
gable, que elos conocen, de ejercerse aquí 
la gracia de indulto con profusión tal, tan 
inconveniente y torpemente, que los fa-
llos de las Audiencias resultan burlados un 
día y otro, y los intereses y las vidas que-
dan a merced de los reincidentes. Y eso 
han temido los yanquis de la pequeña isla: 
que no haya castigo para el matador. 
Aproveche la lección el gobierno, y que 
los nativos y los extranjeros tengan la 
garantía de las leyes y la seguridad de 
que serán castigados asesinos y ladrones, 
y nadie entonces pensará en tomarse la 
justicia por su mano. Al inmigrante, so-
bre todo, hay que darle esa garantía. 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
j De venta: Droguería Johnson, Obispo- 30, esq.aÁguiar 
Los modelos de cti&é Fon Ton sin bus-
to, última moda, los tiene a la disposición 
de las damas el departamento de corsés 
de EL ENCANTO, Galianó y San Rafael.1 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS C U S E S 
MUEDIES MODERNISIl iSPi l 
cyarto, conieíicr, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
P W " T O M A S F I L S , , 
RELOJES DE PASEO ¥ OE BOISIILO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
DR. CALVEZ GUILLEH 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí« 
filis o hernias o quebraduras 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobres: de 5ís t 4 
C 2887 J M 
N E G O C I O 
DE OCASION 
En la mejor calle de la Ciudad, 
y por no poder atenderlo su due-
ño, se TRASPASA UN ES-
PLENDIDO ESTABLECIMIEN-
TO, llamado a ser uno de los más 
importantes, de su clase, en la 
República. 
Informa el señor Gaicía, en 
Obrapía, 79, altos, de 8 a 10 p. m. 
9279 16 JL t 
El desagradable incidente de Isla de Pi-
nop- donde fué asesinado un colono yan-
qui, por el motivo de haber denunciado al 
adrón de un objeto de su legítima propie-
dad, me hace recordar lo que en esta 
Spccicn escribí más de una vez, después de 
mis visitaifl a aquel ex-correccional de va-
gos y ñáñigos. Yo vi entonces, y aduje 
testimonios en pro, qué en Pinos no se 
Mbaba un alfiler de nadie. Quedaban mue-
bles y objetos en los portales y los patios 
de las casas durante las noches, y sueltos 
o atados les animales en el campo, sin que 
nadie atentase a la propiedad ajena. Los 
Hermosas palabras de nuestro Director 
en sus "Actualidades" del lunes: 
"Al fin, los americanos no son "muy 
mucho anti-españoles." Terminada su 
guerra con España, han procedido respec-
to a esta con gran alteza de miras, y han 
tratado a sus hijos aquí, en Puerto* Rico 
y en Filipinas, con la mayor consideración, 
reconociendo y proclamando en muchas 
ocasiones las virtudes incomparables de 
la raza hispana"' 
Declaración honrada: expresión caballe-
resca de un hombre justo. Y no es yanqui-
zante Nicolás Rivero, como de mí ha dicho 
la mala fe. 
A ver, si eso es cierto, si es innegable, 
¿por que no hemos de reconocer eso y de-
cirlo en voz muy alta, sin dejar de sentir-
nos orgullosos de esta raza hispana, llena 
oc incomparables virtunes? ¿a su alteza 
de miras, a su proceder con los españoles 
y su eficaz dirección y .garantía en los 
| asuntos graves de la república cubano, no 
hemos de responder como individuos de es-
ta raza caballeresca? 
Yo creo que cubanos, españoles y yau-
C O N S T A N T E M E N T E 
R e c i b i m o s n o v e d a d e s p a r a n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e 
T R A J E S A M E D I D A 
a l f r e n t e d e l c u a l e s t á n m a e s t r o s c o r t a d o -
r e s d e r e c o n o c i d a p e r i c i a y g u s t o a r t í s t i c o . 
L E O F R E C E M O S 
v e r d a d e r a s f a n t a s í a s e n M u s e l i n a s , A l p a c a s 
F r a n e l a s , A r m u r e s , D r i l e s , S h a n t u n g s P a l m -
B e a c h a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . : - : : - : 
J . 1 I Gasa de 
San Rafael e Industria. 
R E M I T I M O S G R A T I S a P R O V I N C I A S nuesu-p CATAl"7>r.r. T r r , ^ . 
O 2796 «lt 5-30 
JULIO 16 DE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
1^ 
Cuando era colegial recuerdo que días 
ntec del santo del Director un ayo pre-
-««tóhame. e igual hacía con los demás 
contribuiría para eos niños, con cuánto 
tear un regalo a aquel señor. Y yo, que 
sabía la costumbre de la casa y que ade-
más sabía hasta dónde podía llegar, o me-
íor dicho, hasta donde podía llegar mi pa-
dre, contestaba invariablemente: 
J-Cinco pesetas. 
Y como <iue los alumnos éramos mu-
chos, resultaba un magnífico regalo el 
míe "espontáneamente" hacíamos todos 
los años a nuestro Director, quien, dicho 
sea de paso, un mes antes de que llegara 
la tan señalada fecha suprimía palmeta-
zos y se mostraba cariñoso con todos. 
Casos de "espontaneidad" como el cita-
do, únicamente los he padecido después, 
hace muchos años, en la redacción de un 
periódico, satírico, que era sistemática-
mente oposicionista, y cuya caja flaquea-
ba muy frecuentemente. 
El Director nos tenía frita la sangre: 
A ver—decía al jefe de redacción—a 
ver si mañana aparece un editorial que 
haga sangre. No sé qué pasa en esta re-
dacción. ¡Parece que todos ustedes mo-
jan la pluma en almíbar!. . . ¡Y hay que 
mojarla en vinagre! 
Hace ya un mes que ningún redactor 
va a la cárcel y el periódico no es objeto 
de la más insignificante denuncia, y esto 
es un descrédito para "La Ametrallado-
Estábamos los redactores un poco ami-
lanados porque, una de dos: o escribía-
mos con dinamita e íbamos a pasar unos 
días a la sombra, o escribíamos en diapa^ 
són normal y entonces pasábamos las de 
Caín para cobrar la quincena, que nunca 
era la corriente. 
Y para amansar a la fiera, el día de su 
santo, y el de su cumpleaños, y cuando 
"La Ametralladora" era denunciada, o 
cuando un personaje le daba una retreta 
de estacazos, espontáneamente ofrecía-
mos un banquete al Director, o le obse-
quiábamos con una caja de botellas de 
coñac, al que era muy aficionado, y sólo 
así lográbamos suavizarle, y hasta hubo 
quien logró alguna vez ponerse al co-
rriente en el cobro. 
Cito estos dos casos en apoyo de la que 
fué creencia mía durante mucho tiempo: 
creía, y lo creía de buena fe, que en lle-
gando el día del santo debía uno ser ob-
sequiado por sus inferiores, y por sus 
amigos y hasta por sus superiores... Pe-
ro ¡ay!, a fuerza de celebrar onomásticos, 
tantos, que ya he perdido la cuenta, me he 
convencido de que las cosas cambian y de 
que, lejos de recibir agasajos, he de ser 
yo quien agasaje a los demás. 
F. COILIA Y FUENTE 
SOMBRERERIA 
O B I S P O N 0 3 2 
GRANDES NOVEDADES EN 
SOMBREROS DE PLAYA 
TELEFONO A-2316 
En cuanto se enteraron en Santa Marta 
de que ayer era el día de mi santo, empe-
zaron a llover indirectas. 
—Yo hace días que apenas como—me 
decía la de Pérez. 
—¿ Se siente usted mal ? 
—No, nada de eso: solamente que me 
preparo para el día 15, porque ya estoy 
Viendo que dará usted órdenes para que 
nos pongan pollo, postre de repostería y 
champagne... 
Las de Rodríguez, como las de Vara-
corta, y el señor Bainobalta, que aun tie-
ne la nariz que parece un caimito maduro 
de resultas de aquella caída del día de la 
paella, cada cual me largaba su pulla: 
—Yo me conformo con un mantecado... 
—Yo con unos emparedados y un poco 
de sidra del Gaitero... 
—Yo, con unos tabacos "Petronio", de-
cía Bainobalta. 
Y yo, en vista de que el atraco tomaba 
proporciones alarmantes, y de que el co-
cinero, el sereno, el camarero y hasta el 
dueño del hotel se ponían a mis órdenes 
para el día 15, y ya me felicitaban por 
adelantado, reuní a la familia y dije, con 
aire resuelto: 
—¡Nos vamos a la Habana! 
—¿ Definitivamente ? 
—No; por unos pocos días. Vamos a 
pasar nuestros santos en la capital. Aquí 
todo el mundo los espera para saquearme: 
la de Pérez sueña con un banquete para 
todos, las de Rodríguez y las de Varacor-
ta sueñan con golosinas, Bainobalta con 
una caja de cazadores, y todos y todas, en 
fin, se han creído que soy capitalista; to-
tal, porque uso calcetines transparentes y 
me mudo de camisa todos los días. Así es 
que ¡a la Habana! Allí celebraremos los 
santos. Y para ello—dije a mi mujer— 
enférmate. 
—¿Enfermarme para celebrar nuestros 
santos ? 
—No, mujer; para buscar pretexto pa-
ra marcharnos... 
Se simuló una indisposición, y abando-
namos el balneario por unos días 
C A B L E G R A M A S 
U n C r u c e r o e s p a ñ o l i r á 
a P a n a m á 
Madrid, 16. 
El gobierno ha acordado enviar 
crucero al magno acontecimiento de 
apertura del canal de Panamá. 
P a r e c e c u e n t o 
Pnnceton, Wis, 16 de Julio. 
Dos niños de siete años Arnold Brust-
man y Walter Morrisonj perecieron que-
Un madps en un fuego repentino que se de-
la claró en una casa cercana a la residen-
jcia de los dos muchachos, cuyas madres 
¡estuvieron mirando tranquilamente el fue-
C r u c e r o f r a n c é s t e m e r o s o * c . E u deigraban <lue 8US h>i0*eran 
La desgracia de las dos criaturas se 
San Sebastián, 16. 
El crucero francés "Juana de Arco" 
tarpó repentinamente ayer. 
El hecho causó extrañeza porque pre» 
cisamente habían anunciado que prepara-
ban una fiesta a bordo para correspon-
der a los agasajos de las autoridades y de 
la buena sociedad. 
El "Juana de Arco'* zarpó y ni aun sa-
ludó. El Cónsul francés ha visitado al 
alcalde de la ciudad y le ha expresado 
su sentimiento por lo ocurrido. Ha aña 
me veo libre de la turba de gorrones de 
Santa Marta del Berro. Aquí, en la Ha-
bana, es distinto: uno tiene que decir al 
primer conocido que encuentra: 
—¿Sabes una cosa? 
—¿Que se embarcó Núñez,a Dios gra-
cias? 
—No, hombre; que ayer fué mi santo, 
y que te convido a tomar la mañana, pues 
todos los santos tienen octava. ¿Ustedes 
gustan ? . . . Quedan invitados. 




Nuestro apreciable amigo el doctor 
Oyarzún, ha trasladado su gabinete de 
consultas a la calle del Prado 77 A. 
Sépanlo su numerosa clientela. 
PARA CAMISAS Y CALZON-
CILLO DE HILO 
S O L I S 
J ' R E I L L Y Y SAN IGNACIO 
C 2811 alt. 15-1 
Kn Jesús del Monte, a media criad i a 
de la Calzada, se alquila la bonita ca-
sa Santa Irene, número 5, compuesta 
de Zaguán, sala, saleta, otra más chica, 
elegante comedor, 7 habitaciones, 4 
bajas y 3 altas, a la brisa, gran cuartc 
de baño con servicio completo, agua 
caliente, patio y traspatio con flores 
Servicio de criados. E n la misma infor-
marán de 5 a 6. Precio 17 centenes. 
9653 . 19 ji. 
OTRO DíTENiDO POR 
SECUESTRO 
supo al caer una de las paredes de la ca-
sa incendiada. 
Supónese que el fuego debió tener su 
0rigen en que los dos niños estuviesen ju-
gando con fósforos. 
F u e g o e n l o s b o s q u e s 
San Petersburgo, Julio 16. 
Un terrible incendio hace días que de-
vora los bosques de Rusia, y es tal la 
dld© que la precipitación de su salida se intensidad del voraz elemento que ame-
debló a que la fuerte marejada que reina- |naza convertirse en espantosa calamidad 
ba puso en peligro el buque de destrozar- i nacional. 
El fuego abarca ya diez provincias y 
es avivado por un fuerte viento sur que 
reina hace varios días. 
Fara los bosques de Luga y Lodoga han 
salido trenes militares con objeto de abrir 
trincheras y construir barricadas de tie-
rras y arena para contener el avance de 
las llamas. 
Toda la región del Tomsk ha sido aban-
donada por sus moradores. 
_ Diez y ocho compañías de soldados han 
sido enviadas al distrito de Tuer. 
Ya han sido destruidas seiscientas ca-
sas en el distrito de Moscow. 
L a C o l o n i a V a l l i s o l e t a n a 
d e l a H a b a n a 
Valladolid, 16. 
La Diputación y el ayuntamiento de 
Valladolid han ordenado a las niñas del 
Hospicio que borden y confeccionen un 
artístico pendón de Castilla que será en-
viado a la colonia vallisoletana residente 
en la Habana. 
Será una obra de arte. 
El "Norte de Castilla" elogia el patrio-
tismo de la colonia vallisoletana de Cuba. 
También alude al donativo que han en-
viado. 
El pueblo de Valladolid se muestra 
entusiasmado y reconocido. Toda la 
prensa se ocupa de este rasgo. 
¿ H a b r á h u e l g a g e n e -
r a l e n E s p a ñ a ? 
Madrid, 16. 
Estamos en vísperas de sensibles acon-
tecimientos, i 
Los diarios de hoy tratan y comentan 
los propósitos de los socialistas de ha-
cer un paro general, una huelga nacional, 
de 24 horas como protesta contra la gue-
rra en Marruecos. 
Se estima peligrosísimo. 
Los "leaders" del socialismo están ha-
ciendo un tanteo de fuerzas para ver has-
ta dónde se puede llegar. 
El gobierno está atento a estos movi-
mientos. 
j _ $ ( c c l 6 n I H e r c a n t n ] 
CASAS D E CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
CENTENES , a 5-18 en plata 
En cantidades a 5-19 
LUISES a 4-14 en plata 
En cantidades a 4-15 
El peso americano en plata española a 1 .07¿4 
' 101 a 102 
• 109^ a 110 
• 107^ 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de . 
Oro americano contra plata española a. 
se contra las rocas, 
Dió las gracias a las autoridades de 
San Sebastián y al pueblo donostiarra 
por los agasajos a los marinos, en nom-
bre de éstos. 
El sepelio del Doctor 
Lincoln de Zayas 
Ya descansa en su lecho eterno el cu-
bano ilustre que se llamó doctor Lincoln 
de Zayas. Le han rendido el postrer t r i -
buto D. Manuel Sanguily, D. Ramón Cá-
tala, D. Julio Aguado, doctor Ensebio 
Hernández; doctor Manuel Secados, Nés-
tor Carbonell, el Subsecretario de Ins-
trucción Pública Licenciado señor Ví-
Ahora tan siquiera estoy tranquilo y daurreta> Rafael Bárzaga en nombre pro 
pío y en el del Interventor general, D. 
Juan Manuel Quintana, D. Basilio Za-
rasqueta, D. José Hernández Guzmán, 
doctor Manuel Cañizares, José María Car-
bonell, I . Torres Guarch, secretario del 
"Centro Balear," Ricardo Dauval, José M. 
Quintana, el ayudante del Secretario de 
Gobernación señor Varona, el redactor de 
"El Comercio" señor Rosainz, un gran 
número de representaciones de los dia-
rios habaneros y de los semanarios ilus-
trados, y Catedráticos, académicos y fun-
cionarios públicos. Presidieron el duelo 
el exsecretario de Agricultura señor 
Emilio del Junco y sus hijos, quienes re-
cibieron innumerables testimonios de sen-
timiento por al fallecimiento del que fué 
caballeroso funcionario, cumplido gentle-
manty, hombre de letras de depurado gus-
to. Descanse en paz. Los restos del doctor 
Zayas fueron inhumados en el Panteón 
de los Repórters. Sobre la losa colocóse 
una hermosísima corona del Honorable 
Presidente de la República. 
Ratificamos al hermane del finado y a 
los familiares todos nuestro sincero pésa-
me. 
Secuestro del Sr. Cruz 
EL JUZGADO ACTUANDO 
La autoridad provincial de Santa Cla-
ra, da cuenta de estar actuando el Juz-
B O L S A P R I V A D A 
cotizacioiTde valores 
ABRE 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
100% a 101% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 110 
Comp. Vend. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de María-
nao 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas 







Fondos Públicos Valor. P|0 
114 
105 
N E C R O L O G I A SE CONFIESA CONFIDENTE La autoridad provincial de Santa Clarar-
en telegrama dirigido a la Secretaria de |gado de Instrucción en la causa por se-! Ayer falleció la distinguida señora 
Gobernación, da cuenta de haber sido de-|cuestro del señor Gaspar Cruz, sabiéndose ! Joatlmi?a. Ruiz vluda de Rlvas desPufs 
tenido por orden del Juez de Sancti Spí-
ritus, Prisciliano Bori, como presunto 
cómplice de los secuestradores del señor 
Gaspar Cruz. 
El detenido ha confesado ser confiden-
te de los secuestradores referidos. 
R O B O 
En la quincallería que el sirio Pablo 
Rafael, posee en Sagua la Grande, roba-
ron anoche veintidós cadenas de oro, ig-
norándose quien o quienes hayan sido los 
autores. 
solo hasta el presente que el lunes a las ¡ de recibir los santos sacramentos y la 
once de la mañana fué secuestrado aquél ! Bendición Papal. 
por dos individuos que le dijeron eran los Era una dama ejemplar muy estimada 
bandidos Cepero y Enrique RodríguezJ Por sus virtudes. Descanse en el seno de 
quines lo tuvieron en su poder hasta I Dios y reciban nuestro pésame^ su afligi-
las seis de la tarde, hora en que llegó su da hermana María Ruiz y demás familia-
hijo Gasparito con mil centenes importe res. 
El entierro será mañana viernes a las 
ocho de la mañana. La casa mortuoria es 
en Regla, Aranguren 37. 
del rescate, cantidad con la cual se con 
formaron en vez de los doce mil pesos 
que habían exigido. 
PANTEONES TERMINADOS, 
dispuestos para enterrar. 
F . E s t e b a n : B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
E l Señor 
César de la Guardia y Hernández 
H A F A L L E C I D O 
después de haber recibido los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarde del Vier-
nes, 17 del corriente, los que suscriben: su viuda, hijos, so-
brinos y demás familiares y amigos, invitan a las personas 
de su amistad, para que se sirvan acompañar su cadáver, 
desde la casa mortuoria. Calle de Consulado, 82, al Cemen-
terio de Colón; favor por el que le quedarán eternamente 
agradecidos. 
Habana, 16 de Julio de 1914. 
Leonor Montalvo y Montalvo, viuda de la Guardia; César, 
Antonio, José, Amparo y Cándido de la Guardia y Mon-
talvo; Francisco Montalvo y Montalvo; Francisco Montal-
vo y Valdés; Manuel y José Valdés Pita y Montalvo; El 
Conde de Fernandina; Felipe Romero; Comandante Ga-
briel de Cárdenas; José Agustín Freyre de Andrade; Jo-
sé Alaría Herrera y Armenteros; Cándido Suárez Zapl-
co; Alberto, Julio, Francisco y Aquilino Lemuño; Doctor 
Enrique Anglada y Estrada; Doctor Silvestre Anglada y 
Estrada; Adolfo y Perfecto López; Doctor Juan E. Puig; 
Pedro Pereda; Baldomero Chico; Juan Pino y Lomba; 
Lorenzo D. Bridat; Ramón García y Rodríguez; Coman-
dante Armando André; Modesto Morales Díaz; Doctor Ra-
món A. Catalá; Manuel López; Doctor Jenaro Mazpule. 
No se reparten esquelas. Se ruega no envien coronas. 
DE AGRICULTURA 
MINAS A DEMARCAR 
Por el personal facultativo de la Je-
fatura de Montes y Minas de la Región 
Ocidental se procederá, a partir del día 
25 del corriente mes de Julio, a practi-
car las demarcaciones de los registros 
mineros siguientes: 
Mina "María Isabel," de hierro, cobre 
y otras sustancias, compuesta de 25 hec-
táreas, denunciada por el señor Manuel 
Gómez Oliva y situada en el barrio de 
los Acostas, del término municipal de 
Guane, Provincia de Pinar del Río. 
Mina "Flora", de hierro y otras sus-
tancias, compuesta de 90 hectáreas, de-
nunciada por el señor Evaristo Colino y 
Pérez, en la finca "La Majana," término 
municipal de Mántua. 
Mina "Seguridad", de cobre y otras 
sustancias, compuestas de 81 hectáreas, 
del propio registrador y situada en la 
finca y término municipal antes expre-
sados. 
DE HACIENDA 
También ha fallecido el estimado caba-
llero don César de la Guardia y Hernán-
dez, habiendo recibido los santos sacra-
mentos. 
Fué una persona que mereció grandes 
simpatías por su buen carácter e inteli-
gencia. 
Descanse en paz y reciban nuestro pé-
same su afligida viuda señora Leonor 
Montalvo, sus hijos y demás familiares. 
El entierro será mañana viernes a las 
cuatro de la tarde. La casa mortuoria es 
en Consulado 82. 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 111 
Id. id. Deuda Interior. . 103 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 109 115 
Obligaciones segunda hi-
noteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . N 
Id. primera idem Gibara a 
Holgín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Comnañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 109 112 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny, en circulación. . . 100 103 
Obligaciones g e n e r a l e s 
(perpétuas) consolida-
das de los B. C. U. de la 
Habana 109 112 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba N 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . N 
Bonos de la Compañía de 
Gaa Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecprios Central 
azucarero "Olimpo". . , N 
Id. idem Centrar azucare-
ro "Covadonga". . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 100 105 
Emnréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 99 104 
Matadero Industrial. . . N 
Obligaciones fomento agra-




Visitando las fincas 
azucareras 
25 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 - T e l é f o i i o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
El señor Noel Deerr, Experto Agrí-
cola Encargado por la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo de la! 
Investigación Agrícola Azucarera, en su | 
informe de trabajos realizados durante el ¡ 
mes de Junio da cuenta de haber visitado 
los Ingenios "Stewart," Soledad, Trinidad 
y Constancia, diciendo: 
SOLEDAD: En este Ingenio el dueño 
Mr. Atkins, hace años viene haciendo ex-
periencias, a su propio costo, sobre la se-
lección de caña; en todo, sobre 5,000 va-
riedades de caña se han cultivado, de és-
tas, hay varias que dentro de poco serán 
objeto de otras experiencias que allí se 
llevarán a efecto. Además de las varie-
dades nuevas cultivadas en "Soledad," se 
han importado otras variedades de países 
productores de caña y sobre las cuales 
se están haciendo experiencias. 
TRINIDAD: Fui a este Ingenio a ins-
tancia del Administrador, para ver las 
grandes posibilidades existentes sobre 
la irrigación, este Central está en el va-
lle del río Manatí, y mayormente en el 
A " de Correspondencia, °al señor I del río ê Ay- El rio Agabama y el río 
VIGILANTES DEL PUERTO 
Han sido nombrados vigilantes de la 
Capitanía del Puerto los señores José A. 
Santana, Manuel Pérez Suero, José Zamo-
ra, Aurelio Fuentes, Claudio Roque Fra-
ga, Pedro Mahy Fonseca, Antonio Ra-
mírez del Río, Rosendo Fernández y A l -
berto Rubiera. 
MOVIMIENTO EN LA ADUANA 
En la Aduana de la Habana se ha he-
cho el siguiente movimiento de personal: 
Se ha trasladado al señor Víctor Vis-
cay a Oficial segundo de Correspondencia, 
al* señor Pedro Alós a Mecanógrafo cía 
se 
Francisco Jiménez a Escribiente de Pro-
testas, al señor Rafael Hernández, a Es-
cribiente de Correspondencia, a Catalina 
Pon a Auxiliar clase " A " de la Inspec-
ción Especial y a Eloísa Leunda a Es-
cribiente "D" de la Inspección EspeciaL 
Se han ascendido a los señores Manuel 
González a Oficial clase "B" de Contadu-
ría y a Ricardo Quijano, a Oficial clase 
"B" de Contaduría y Salomé Malagamba. 
Caracucey. Yo calculo que estos tres ríos 
Cuban Telephone Co. 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . 
ACCIONES 
Banco Esnañol de la Isla 
_ de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre-
feridas 
Ld. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Compañía Lonja de Víve-
res, Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Const. Repar. y 
Saneamiento Cuba. . . 
Compañía Havana Elec-
tric Railway's Limited 
Power Preferidas. . . . 
Id. id. Comunes 82í4 






Cubarl Telephone Co. (pre-
feridas) 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 




















escala en Constancia, el agua se obtiene 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l domingo, 19, a las 7, miea de co-
munión general por las Conferencias 
de San Vicente de Paúl, de caballe-
ros y señoras. A las 9 gran fiesta en 
honor al Patrón Universal de las ca-
sas de Caridad. San Vicente de Paúl. 
Kl panegírico del santo estará a car-
go de un padre de la Comunidad. Nu-
merosas vocee y escogida orquesta in-
terpretará la gran misa del Maestro 
Ravanello. .3579 19-11 
pueden abastecer más de 100^00,000 de | bombeándola de pozos de poca profundi-
galones de agua en 24 horas. Toda esta dad unos 25 pies r 
agua se puede utilizar por medio de bom- En opinión flel señor D j métodos 
has o encerrándola en reservoirs a mas , en práctica en "Constancia," son de gran-
^xTc^r'»xTi-.T a t • • de importancia para la Aericultura Cu-
e s S f p o n S n práetta rnéfoZ J ? ' * ™ ' - ! "er ^ W ^ W b esran ponienaoen practica métodos nue- especial; si dan resultado, dice nrodnri 
vos en Cuba, bajo la administración de ; rán una revolución cStívíde la 
H. L. Penny, en vez de dejar que la pa-; caña en Cuba. cuiuvo ae la 
ja y las hojas se pudran en el campo i 
Mr. Penny está experimentando con di- * 
ferentes sistemas de cultivo. 
(a) Las hojas y la paja se depositan so-
bre un surco y se cultiva un surco sí y 
otro no. 
(b) Las hojas y la paja se queman des-
pués de cortado el campo y se cultivan 
ambos surcos. Además se están sembran-
do grandes lotes con "cow peas" y vel-
vet beans, con el fin de rejuvenecer el te-
rreno viejo y cansado. 
La irrigación se ha implantado en gran 
Habana, 16 de Julio de 1914-
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. . . . . . . 0.60 
40 centavos plata id . . * . . . 0.24 
20 centavos plata id 0.12 
10 centavos plata id . . . . . . 0.06 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
Viene de la primera 
Marina Nacional que trabaja por la reor-
ganización de la misma. 
Presidió Morales Coello. 
Informó ed Comandante señor Gonzá-
lez del Real, que a la hora que pasamos 
por allí, 11 de la mañana, aún no había 
termniado. 
Más declaraciones de Moheno.—Huerta no 
irá a Europa y dentro de 6 meses será 
el hombre más popular de Méjico.—In-
cidente con unos sombreros. 
Como anunciamos, hoy a las 10 y me-
dia ha salido para Nueva York, vía Ca-
yo Hueso, en el vapor "Miami," el Ldo. 
Querido Moheno, exministro de Méjico. 
Antes de embarcar hizo algunas nuevas 
declaraciones a los repórters del puerto 
que fueron a saludarlo. 
Dijo que no le había sorprendido la 
renuncia de Huerta, que nos ha comunica-
do el cable, porque ya la esperaba, según 
nos dijo a su llegada en el 'Espagne." 
Que cree que el Gobierno revoluciona-
rio dure muy poco en el poder y que 
tiene la seguridad de que dentro de 90 
días, los mismos que hoy están conten-
tos por el triunfo de la Revolución, darán 
mueras a la revolución. 
Que el general Huerta, dentro de 6 me-
ses será el hombre más popular de Mé-
jico, teniendo en cuenta el hecho de que 
la raza latina es siempre piadosa con el 
caído y contraria a los gobiernos en cuan-
to están en el poder. 
Con este motivo nos recordó lo suce-
dido al general Porfirio Díaz el 24 de 
Mayo de 1910, en que el populacho daba 
mueras contra él y el día 25, al verlo par-
tir, desterrado el mismo pueblo gritaba: 
¡viva Porfirio Díaz! 
Le preguntamos qué camino, a su jui -
cio, seguiría el general Huerta, al aban-
donar la presidencia de Méjico. 
El Ldo. Moheno nos contestó que Huer-
ta, que es un hombre de costumbres sen-
cillas más de una ocasión le había di-
cho que no iría a Europa. 
Cree que salga del territorio mejicano, 
porque su presencia allí sería ahora eno-
josa, pero que seguramente irá tan solo 
a los Estados Unidos para no alejarse 
mucho, y que esto lo hará en algún buque 
de guerra extranjero, que no sea ameri-
cano y que quizá pase por la Habana. 
Después le preguntamos que tal había 
sido su estancia en la Habana. 
Nos dijo que bastante buena, aunque 
no ha tenido tiempo de conocer bien la 
ciudad, y que llevaba un efecto de cine-
matógrafo y películas, porque fué lo que 
más le brindaron durante los dos días que 
estuvo hospedado en el hotel "Miramar." 
Es esta la primera vez que viene a 
Cuba y que sólo otra vez más había sa-
lido de su país, en un viaje que hizo por 
el Pacífico. 
UN INCIDENTE 
Al despachar su equipaje y el de su 
familia, el señor Moheno sufrió un in-
cidente con los aduaneros americanos de 
esta ciudad que no le permitieron llevar 
unos 4 lujosos sombreros de bu esposa 
que tenían plumas y sprits de aves por es-
tar prohibido por el Congreso Americano 
la entrada en aquel territorio de las men-
cionadas plumas. 
La señora de Moheno no quiso llevar 
solamente los sombreros sin las plumas, 
como únicamente se le permitía, desis-
tiendo de llevarlos consigo, dejándoselos 
a un amigo para que se los mandara de 
nuevo a Méjico. 
El exministro dijo que eso solamente 
se le podía ocurrir a un americano. 
El señor Moheno embarcó con su es-
posa, señora Mercedes Méndez, sus doa 
hijos Quendo y Augusto, su sobrina se-
ñorita Felicia Balnes y su criado señor 
José MémVz. 
l eve feliz viaje el señor Mohsno y pu 
familia y que su estai cia en Nueva Ynik, 
donde concluirá de escribir su libro sobre 
loa Sucesos de Méjico, le sea muy grata. 
PARA HIPOTECAR SU CASA 
no es necesario enterar al Inquilino ni 
molestarlo con inspecciones que desa-
gradan. 
L a Oficina de Miguel F . Márquez, 
Cuba, S2, de 3 a 5, hace esas opera-
ciones a base de los títulos de domi-
nio. 
Pida informes de esa Oficina al Al -
to comercio y a los señores Abogados 
y Notarlos de crédito de la Capital. 
8041 26-18 Jn-
S o n l o s m e j o r e s c i g a r r o s . 
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Magistral Conferencia dada en la Es-
cuela de Medicina, pnr el Dr. Etchegoyhen 
En ios salones del Claustro de la Escue- i 
la de Medicina se reunió la Asociación , 
Nacional Veterinaria para ofrecer la 
cuarta conferencia científica, que, por i 
acuerdo de esta colectividad profesio- | 
nal debía formar número en la serie acor-
dada. Correspondíale disertar al joven 
doctor R. Santa María, scbro Ictiología, 
disertación que fué sustituida por origi-
nales trabajos presentados por el sabio 
profesor de patología doctor Francisco 
Etchegoyhen. Consistían estos trabajos, 
en un caso de persistencia de eliminación 
de orina por el ombligo en un potro de 
veinte días, solucionado por interven-
ción quirúrgica—y el ot̂ o—en un caso 
de filariasis en un perro. En ambos tra-
bajos reveló el ilustre profesor sus do-
tes y merecida nombradía, obteniendo 
los más fervientes aplausos de sus com-
res Azcárate y Morejón, y que inserta-
moa a continuación: En el meá de Marzo 
del año actual, llegó a este puerto proce-
dente de Islas Canarias una perra mix-
ta de Bulldog Inglés y Boxes Alemán. Y 
propiedad del señor J, A. Richarson- Po-
co tiempo después de su llegada le notó 
su dueño, que el animal era atacado de 
una fuerte disnea y que le era casi cons-
tante, buscando el referido can ansiosa-
mente el agua para bañarse y padeciendo 
de calambres. No obstante estas manifes-
taciones, su dueño nunca requirió los 
servicios profesionales. El día 2 del mes 
actual murió repentinamente el afecta-
do animalito, siéndonos entonces remiti-
do su cadáver para su autopsia. Efectua-
da ésta, con minuciosidad, nada encon-
tramos objeto de nuestra atención, a no 
le enviamos, y que se nos presentó en la 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
- D E 
The International Harvester Company. 
MOTORES D E ALCOHOL, Gasolina y Petróleo crudo para 
toda clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
SEGADORAS, RASTRILLOS, CULTIVADORES, ARADOS, 
GRADAS, DESGRANADORAS Y MOLINOS para moler maíz, 
trigo, café y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, marca "Titán" 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas, y automóviles 
ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto para 
todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bomba» de todas clases.—Maquinaria 
para panaderías, tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de lavado, sorbe-
teras para helados y toda clase de maquinaria para Ingenios. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C í a , — O B R A P I A , N U M . 1 6 . — H A B A N A . 
2335 alt 
Corazón, Pulmón y gruesos Tases del perro, mostrando los parásitos. 
l'Corazón.—2. Pulmón.—3. Vasos invadidos por el parásito.—4. Parásitos 
el ventrículo derecho—5. Vasos pulmonares invadidos.—6. Parásito aislado. 
pañeros. En el primer caso se expresó el 
doctor Etchegoyhen en sus conclusiones 
con gran brillantez. 
El otro caso presentado por el doctor 
Etchegoyhen es de notable originalidad 
de observación, se trata de los resultados 
de una rutopsia realizada en Cienfua-
gos por los doctores Azcárate y Morejón, 
y cuyo hallazgo, consistente en una her-
mosa filaría lo remitieron al cuito pro-
fesor para la clasificación parasitológica, 
p l disertante después de profunda y ex-
tensa consideración dei caso, por las 
.cuales resaltó sus vastos conocimientos 
de parasitología, determinó la clasifloa-
ción del parásito hallando la filaría in-
forma siguiente: El ventrículo derecho 
se encontraba completamente invadido 
por un parásito de aspecto blianquecino, 
dispuesto como en madejas, algunos de 
10 ó 14 centímetros de largo, otras has-
ta de 20 centímetros; estos parásitos se 
encuentran en los vasos pulmonares tam-
bién. Investigando dicho parásito al mi-
criscopio, auxiliado por mi compañero 
Francisco Morejón, hemos llegado a la 
conclusión que debe tratarse del Stron-
glo.-Filaría, cuya clasificación precisa 
esperamos de sus indiscutibles conoci-
mientos de parasitología. Como se verá 
por la relación, expresa de el doctor Et-
chegoyhen: se trata de un caso de fila 




del caso, según lo comunicaron los docic-
ser el órgano cardiaco, cuya fotografía 
Asociación de Dependientes 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b s o a 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Jun-
ta Directiva, para celebrar el domingo 
19 del actual, la, primera matinée de la 
temporada, se hace público, por est3 
medio, para conocimiento general de los 
señores asociados, previniéndoles lo si-
guiente : 
lo.—Las puertas se abrirán a la una 
y media y la Matiaéfe empezará a Hs 
dos p. m. 
2o,—Es requisito indispensable, para 
la entrada, la presentación del recibo 
de la cuota social, correspondiente al 
toes de la fecha. ' , 
3o.— Esta Sección está autorizada 
para no permitir la entrada y retirar 
del local a la persona o personas qu3 
estime conveniente, sin que, por ello, 
tenga que dar explicaciones de ningún i 
clase. 
NOTA.—N o se dan invitaciones. 
Habana, 15 de julio de 1914. 
Salvador Soler, 
Secretario. 
9584. 19 j l . 
encontrar, a no ser como en el presente 
después a dar relación importado. La Asociación acordó premiar 
la labor de ambos profesores, con un vo 
to de gracia 
DE 0. PUBLICAS 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
Han sido nombrados: 
Francisco Betancourt, mecanógrafo de 
la Dirección. 
Margarita Pérez, auxiliar de plantilla 
del Negociado de Personal y Compras. 
Alberto Lucas, auxiliar de la Pagadu-
ría Central, con $75.00. 
Francisco Camacho, ingeniero auxiliar 
de cuarta clase, inspector de las obras 
de consti'ucción de calles en el reparto 
"' 'in Nazairo", en el baiTÍo del Prínci-
pe. 
o osé Fernández Soriano, capataz de 
limpieza de callea. 
Faustino Rodríguez, Eduardo Rodrí-
guez y Lorenzo Acosta, guarda-parques. 
Felipe Fontanils, sobrestante primero, 
temporero, del distrito de Matanzas, en 
las obras de carretera de Lagunillos al 
Perico por Contreras y Jovellanos. 
Ramón Acosta, auxiliar del Pagador del 
Distrito de Camagiíey. 
oJsé Calichs, sobrestante de segunda, 
temporero, de la Jefatura de Santa Cla-
ra. 
Elodia Cabrera, oficial mecanógrafo del 
distrito de Santa Clara. 
EL HOSPITAL NACIONAL 
Secretario de Obras Públicas ha acor-
dado adjudicar la subasta para la cons-
trucción del Hospital Nacional Calixto 
García, al licitador señor Nicolás Ar-
nao. 
EN PRADO Y TROCADERO 
El albañil Raúl Veitia y Ortega, de Je-
sús María 89, sufrió una herida contusa 
en la cabeza, que recibió al caerle un cu-
bo de arena sobre dicha parte, en Prado 
y Trocadero. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
n 
Dibujo de Adorno, premio: Rafael 
Préstamo; primer accésit: Antonio de 
Rosas, y segundo: Luciano Ortega. 
Labores. 
El martes a las ocho a. m. , se reu-
nía el tribunal de oposiciones a la clase 
de labores. Constituían éste, el señor 
Adolfo Toyos, y las profesorás Altagra^ 
OPOSICIONES DE LAS CLASES DE INGLES, 2o. CURSO; GRAMATICA, 2o. cia Carmona y Clotilde Fernández. 
CURSO; DIBUJO LINEAL, GEOMETRIA, DE ADORNO, NATURAL Y LA- Señalaron un bordado al pasado. 
BORES.—TEMAS.— TRIUNFADOR ES—CONCLUSION. ^ tribunal concedió el premio a Car. 
I men Fernandez; primer accésit: a un 
El lunes por la noche siguen las opo-
siciones a premios en las asignaturas de 
inglés, para señoritas; Gramática y D i ' 
bujo en sus diferentes denominaciones de 
Lineal, Natural y de Adorno. 
Inglés, 2o. curso, señoritas. 
Oposiciones brillantes fueron las veri-
ficadas por las bellas jóvenes Josefina 
Arias, Josefina Bernal, Amalia Fernán-
dez y Amparo de Cárdenas. Fueron las 
únicas oposiciones en l^s cuales hubo que 
crear un premio para una de las oposi-
toras, pues el tribunal entendió, que no 
podía dejarla sin recompensa, ganada en 
reñida oposición, sin faltar a la justicia. 
Constituyeron el tribunal, el vocal de 
la Sección señor Faustino Bevmúdez, 
Buenaventura Muñoz e Inocencia Cuervo, 
asistieron además el licenciado Arrans 
de la Torre, Juez Municipal de Casa Blan-
ca, y entusiasta vocal de la Directiva; el 
señor Luis Riaño, vocal de la Sección; 
Director de las clases; representantes de 
la prensa y público. 
S u c e s o s 
LAS GAFAS DE CASAÑAS 
En la 3a. Estación dijo Antonio Casa-
ñas Domínguez, de Chacón 5 que en un 
saco de dril que le dió a lavar a José Lo-
zano y Quiespo, de Trocadero 18, dejó, 
olvidadas unas gafas de su propiedad, ne-
gándose Lozano a entregárselas. 
El acusado dice que los bolsillos esta 
ban vacíos. 
a 
El tribunal concede la hora reglamenJ ami^ i ta Joaquina Costales, quien con el 
taria, pero a la media hora ya habían ^ana<?0 en e3;e día ™x\ vari03 
entregado sus escritos al tribunal. premios en este curso; el segundo: a be-
Retirado, opositoras y público, se pro- ra ína Belmonte. 
cedió al examen, mereciendo calificación i ^ toíia3 n u e í r a enhorabuena, 
de muy excelente el trabajo de la her- L Llegamos, estimado lector, al final de 
mosa señorita Josefina Arias, culta jo- la ^formación sobre la labor pedagogi-
ven hija de nuestro amigo señor Angel!ca efectuada por el Centro Asturiano 
Arias, socio fundador del Centro Astu- ^ r e T j ^ ^ ^ 
nano, y probo e inteligente comerciante te toca el j u / g d i i ^ pcio ñas Ue permitir ( ca Mestrei a Rosa Valdés RofMímM! a 
de esta plaza, a quien felicitamos por el ^ " f 
triunfo de su estudiosa y aprovechada 
SIN PERMISO 
Los vigilantes 229, 101, 471 y 805 con-
dujeron a la 3a. Estación por estar efec-
tuando un baile sin permiso en Concordia 
hija Josefina, así como a esta nuestra i . 
buena amíguita por haber obtenido el no,r ^se Vela, con, 17 anos de servicios; 
LIGA AGRARIA 
PRECIOS DE LA QUINCENA 
La cotización del azúcar no ha ¡¡-j 
en la quincena que hoy termina, Brim' 
de Julio, tan favorable como las doe a 
teriores, o sean las de Junio, que 
el promedio, ya publicado en anterior^ 
notas de la Liga, de rs. 4.329 para U ¡S 
mera y rs. 4.346 para la segunda, "iS 
en esta que reseñamos el prendió resnl 
ta ser de 4.322, lo que representa una di-
ferencia en contra de 24 milésimas coii 
respecto a la segunda y de 7 milésimas 
de real con relación a la primera. 
La marcha de los precios según las co-
tizaciones del Colegio de Corredores dt 
esta plaza para azúcar centrífuga pola-
rización 96 en almacén a precio de em-
barque, fué como sigue: abrió a rls \ 
5¡16, precio que ya regía el 30 del pasa-
do y de allí subió a 4 %, tipo que se sos-
tuvo hasta el día 7, pues ya el 8 volvió 
a los 4 5 16, que rigieron también el 9, 
bajando 116 para quedar el 10 y el U 
en 4^4 volviendo el 13 a recuperar la 
fracción perdida que perdió de nuevo en 
el día de hoy de modo que en resumen, 
se ha cotizado durante cinco días a 4 516 
en otros cinco a 4% y en 3 a 4%. 
^ Los precios por quincenas y meses han 
sido en el año los que siguen: 
Primera quincena: 
Enero, 3,495 rs. i r v ^ / 
Febrero, 3,859 rs. 
Marzo, 3.589 ra, 
Abril, 3,447. 
Mayo, 3,899. , • 
Junio, 4,329. 
Julio, 4,322. 
Segunda quincena: .• 
Enero, 3,799. 
Febrero, 3,710. , 
Marzo, 3,527. 
Abril, 3,623. 
Mayo, 4,818, " W\ 
Junio, 4,346. ' '• '::¿-y> . 
Mes: 
Enero, 3,659. y 
Febrero, 3,78&, 
Marzo, 3,555, i 
Abril, 3.535. 
Mayo, 4,10. 
Junio, 4^38. I 
En Nueva York st $ cotizado en 1< 
quincena a cts. 3.39 por libra, píímero 
a 3.32, 3,26 después y luego a 3.29 y 3.32 
precio que regía ayer y que representa 1 
centésimas de centavo por debajo del 
precio del día primero. 
En el mercado londinense las alternatl' 
vas han sido paralelas: abrió a 10 cheli-
nes 4% peniques por quintal inglés e' 
día primero, bajó de ahí a 10 chelines el 
día 6 y el l i tubió 1% peniques, (ipe-
, dríguez, 
i S L a ^ ^ f t i ^ ^ 1 ^ ^ r T o a * S l t e a d é « I ^UC^ Wood' * Juana María González y 
Las acusadas manifestaron que ellas1 dando ayer en 10 s. IVz d. con pérdida 
. . . . a ^ —vvkxhwhvi «1 , nrofesores Director vocales, nresi-I cree,1} n0.tener necesidad de permiso pa-1 contra el día primero de 3 peniques, 
puesto entre sus sobresahentes ^ j j ^ ^ f ^ x S n ^ n e r y ai Tridente de \ ra Vertirse. | Habana, 15 dPe julio de 1911 $ p. m.) 
la Sección, por las facilidades dadas al 
Correspondió la traducción por escri-
to de dos trozos de alta literatura a am-
bos idiomas, diferentes para ambas tra-
ducciones. 
L A P R E O C U P A C I O N D E L D I A . E L E S T U D I O D E L I N G L E S 
C o l e y i o M e r c a n t i l 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Teneduría de Libros 
Taquigrafía, Mecanografía y Ley Comercial. C A S A Y COMIDA, $ 4. S E M A N A L E 
Envíe por Catálogo e ioíormadón completa a su representante en New York. -
t*. O . B o x . 1 8 0 S . J o s é M a r í a V e l á e z . N E W Y O R K . 
C 2831 alt. 9-2 
cronista en su misión informativa. 
Motoconcentrado recons-
tituyente natural que 
se conoce 
D R . P O Q U E T , 
de venta en todas las 
Farmacias. 
C 3135 80-16 j l . 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; in-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-Í775. 7265 90-4 Jn. 
r 
B I H M k U M U DE W01FE 
^ U N I C A L E G I T I M A ¡51 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
ENT L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-Í594. - Obrapía, 18. • Habana 
F. MESA Anuncios en perlódi eos y revistas. Dibu-je» y grabados mo-
temos. ECONOMIA positiva • los 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Td6-
tono A-4937. 
compañeras. Llevó Josefina Arias, el pre-
mio. 
El trabajo de Josefina Bernal, mereció 
ser calificado como muy bueno, obtenien-
do el primer accésit; los trabajos de Am-
paro de Cárdenas y Amalia Fernández, 
fueron calificados de buenos, otorgando 
el tribunal, el segundo accésit a la seño-
rita Amalia Fernández. 
El tribunal otorga a la hermosa señori-
ta Amparo de Cárdenas, mención honorí-
fica, para lo cual entiende en el acta la 
siguiente laudatoria petición a la Sec-
ción: 
"El tribunal considerando que el tra-
bajo de la señorita Amparo de Cárdenas, 
es acreedor a ser premiada en la impo-
sibilidad de hacerlo reglamentariamente, 
se complace en otorgarle una mención 
honorífica, proponiendo a la Sección que 
en su oportunidad se le otorgue un di-
ploma que así lo exprese." 
Vaya nuestra felictación a las sobre-
salientes alumnas, y a Amparito, quien 
debe sentirse regocijada al ver que el 
tribunal menciona honoríficamente su 
trabajo. 
El Centro Asturiano por mediación de 
la Sección de Instrucción, allí represen-
tada por el tribunal calificador obsequió 
con champagne a tan meritísimas alum-
nas, quienes con su saber se honran así 
mismas, y al Centro Asturiano, en cuyas 
aulas adquirieron su cultura estas bellas 
cubanitas. 
Siguió a la oposición de inglés la de 
Gramática, 2o. curso, de varones. 
El tribunal estaba constituido por los 
señores Luis Riaño, licenciado Carlos 
García Sánchez y Valentín Baras, asis-
ttendo el vocal de la Directiva, señor Fer-
nando Arrans de la Torre. 
te tema- contemporáneos mas popular de Italia. 
"El guerrero desea conquistar la «lo- F 6 ™ !& ^ ^ ^ ha j ^ j . i H ^ " " i * ís1u-[conseguido imponerse, aparte de la bon-
Gana el premio, Manuel Otero; primer ! ̂ ¿ J ^ ^ P ^ feS^^Jg 
Manuíí Edmundo" ^ ^ ^ l ^ S ^ ^ i t ^ ^ ^ ^ ^ ^ i 
n K • ~- ~ » y. Jque sabe dar a todas sus producciones. 
Siguió el Dibujo. Se divide en Lineal t Salvador Fariña es el autor de "El Te-
y Geométrico Natural y de Adorno. s6ro de Donnina" de "Cabellos Rubios" 
La suerte designo los siguientes traza- "Libr0 de los amores," de "Hijo Mío," 
d0T8:. , ^ . , , de "El Secreto de una Tumba," de "La 
Lineal y Geométrico, una fachada. IVirgencita" v de un gran número de l i -
Natural, una cabeza, y para Adorno. í bros más que han rodeado su nombre de 
Ûn* d3' j_ muy sólidos prestigios. 
El Presidente del tribunal concede ho- ] Sin embargo, para nosotros la novela 
ra y cuarto, y previene a los alumnos I predilecta de Fariña es el "Señor Yo." la 
opositores, que el dibujo ha de hacerse en relación, amenísima de la vida de un egoia-
lineas, y simplificado. 
Los premios se otorgaron en esta for-
ma: 
Dibujo Lineal y Geométrico, premio: 
Sebastián Suñé; primer accésit, Manuel 1 to de su alma. El "Señor Yo," está es-
\ aldés. y sepundo Rodolfo Posada. ¡ crita sutilmente con un humorismo fir/o 
Dibujo Natural, premio: Gonealo Lo- que casi siempre resulta "delicioso." 
bo Suáres: primor accésit: Bienvenido Tenemos la seguridad de que "El Señor 
Bollo, y segundo, a Ernesto Vich. jYo" encantará a nuestros lectores. 
P r o f e s i o n e s 
PASGIUL AENLLE 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-415&. 
Empedrado, 30, (altos.) 
C 2809 I . J I 
D O C T O R L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Te lé fono A - 5 6 6 T 
ji.-i 3017 
NUESTRO FOLLETIN 
E L S E Ñ O R YO 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Loa trata^ 
mientes son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sep»-
rr.ción de la orina de cada rlñón Coñ-
aultas en Xeptuno 61, bajos, de 4 v 
media a 6. Teléfono F-1345. 3015 J U I 
Doctor J . A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
8. Consulado. 128, entre Virtudes V 
Animas. 9016 2 a, 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono A-7347. 
3016 , JL-l Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Jíúmero L'no 
"Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes crotroscópicos y dstos-
cópicos. 
E S P E C I A L I S T A S E S ENTECCIOXES 
D E "606M 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 » 
3 p. m. en Agular, 65.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
7221 3-Ag. 
D o c t o r J . b. R u ú DR.PERDOMO 
VIAS URINARIAS-CIRUGIA VÍaS urinarias- Estrechez de la o'1' 
n_ „ . na Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratad» 
New V^-ir Ŝ -**.168 de Fi»adol£ia y 1)Pr la inyección del 606. Teléfono 
™ ^ ^ 1 t t ^ % ^ i ^ 3 D ° 12 ^ «• — María 
ta empedernido que considera el mundo 
como hecho exclusivamente para él; que 
tiene su filosofía peculiar y que al cabo 
la ve derrumbarse delante de un conflic-
D R . M . D U Q U E 
SAN S O G U E E 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos IH. 8, 
Piel, Cirugía. Venéreo y Sífilis-
Aplicación especial del 606. NeosaJ' 
va san 914. 
C 3128 26-J1-16 
D r . B . O y a r z u n 
D r . Gí lhríAl M T J ,. Jefe de ,a Clínica de venéreo y sífi-
^ W n e i M. Landa lis de la Casa de Salud "La Beneft-
• . ^ f ^ ' « ^ ^ n t a y oídos. E . n ^ 11 c a d e l Centro Gallego. 
N ú m ^ r c ? * " ^ 0 y ^ •'UItÍm0 P ^ ^ e n t o en la 
Rafael núm V •U,tas de 2 « 3 en Saa no1} «travenenosa del nuevo 606 por 
21, entre B v r T ^UelOS- Don^c^o SerieS' CONSULTAS de 2 a i-
y?^e ,6 f0a0F '3m- 1 PRADO NUMERO 77, A. : 
^ 11'* 
nsmo de los rét<»r«« ' -
12 a 3. S« Raf'aerJo: a f ^ 1 ^ do 
. C- 2874 26.—1. 
D R . D E H O G U E S 
oculista 
c 8239 a - u 
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H A B A N E R A S 
L a s b o d a s d e a n o c h e 
María y Enrique. , , . 
Fusión de nombres y fusión de almas. 
Todo por magia del amor, que los ha 
que los ha encadenado... 
María García Beltrán ha ido al alta» 
aras del dulce sueño que arrulló su 
forazón haciéndolo palpitar por la gloria 
ra alcanzada de su unión con el joven 
'orrecto y simpático Enrique Menéndez. 
C Un idilio el de María y Enrique que ha 
fulminado en una boda que tema ese 
poético sello de todas las presididas por 
ei amor. 
A.lgo que en su sencillez misma esta 
su grandeza. 
Casarse porque se quiere. 
¿Puede haber algo en la vida que 
nos haga sentir mejor la proximidad del 
* Que amor casto entre dos 
es colmo de las venturas 
y unirse dos almas puras 
es ver a Dios. 
La señorita García Beltrán, la delicada 
• interesante María, y el elegido feliz 
¿c su pensamiento y su corazón, vieron 
realizadas anoche sus más caras esperan-
zas y sus m ŝ dulces ilusiones ante los 
altares de la parroqquia del Vedado. 
Con su toilette nupcial, tan sencilla co-
mo elegante, parecían redoblarse los en-
cantos de la novia. 
Entre sus manos aprisionaba un ramo 
precioso, del modelo María, correspon-
diendo a su nombre, que encargó a E l 
Qavel una amiga predilecta, la que fué 
sa compañera en las aulas del colegio, y 
que con esas ñores, y en su mudo len-
guaje, le mandaba todo lo que había en 
su corazón y en su voluntad' en deseos 
y aspiraciones por su felicidad. 
Ramo, como todos los de los hermanos 
Armand, tan elegante como artístico. 
Padrinos de la boda fueron la dis-
tinguida señora Rosa Herrera viuda de 
Menéndez, madre del novio, y el hermano 
de la desposada, señor Marcelino García 
M a r í a G a r c í a B c l t r a n 
y E n r i q u e M e n é n d e z 
Beltrán, que ausente en Sagua, donde 
se halla establecido, delegó en el señor 
Carlos Robau, distinguido representante 
a la Cámara. 
Actuaron como testigos, por la novia, 
su hermano político el joven oficial de la 
Marina Nacional, señor Mario de la 
Vega, y don Federico Galbán y, por el 
novio, el capitán del Ejército don Loren-
zo Hernández y el señor Florentino Ca-
nales. 
Aunque reducida la ceremonia a un 
carácter íntimo veíanse en el templo 
familiares y amigos de los novios en 
gran número. 
Haré mención primeramente, entré 
las damas, de Rosa Beltrán viuda de Gar-
cía, la respetable madre de la desposada. 
Gabriela García de Robau, la hermana 
de María, tan elegante y tan distingui-
da. 
Consuelo Rebato de Mañach, María 
Teresa de la Vega de García, Amparo 
García de Vega, María Antonia Torres de 
Herrera, Andrea García viuda de Jimér 
nez, María Luisa Betancourt de Arredon-
do, Cora Estrada de Arche, Consuelo 
García de Crespo, Serafina Fernández de 
Bravo, Eloína Hernández de Galbán, Hil-
da Alcover de Menéndez y la señora 
de Canales. 
Un grupo de señoritas. 
Grupo simpático que formaban Nena 
de la Vega, Noemi Bravo, Teresa Ra-
delat, Rosa Martell, Belén Palacín, An-
drea María Giménez, Maricusa Lámar, 
Flora Luisa Santa Cruz, Sarita García, 
Isabel Herrera, Dulce María e Inesita 
Fernández Bassail... 
Y las hermanas de la novia, Magdalena 
y Rosita García Beltrán, tan encantado-
ras. 
A la poética Matanzas se trasladaron 
María y Enrique para gozar, en santa 
paz, de esta primera y risueña etapa de 
su luna de miel. 
¡ Que ojalá sea de dicha completa! 
Fué en el Angel. 
La bella iglesia, predilecta de tantas no-
vias encantadoras, fué abierta anoche pa-
ra una de las bodas más simpáticas que 
registran las crónicas del año. 
Teté Chomat. 
Hé ahí la adorable fiancée que ante el 
ara sagitada de los amores juró fidelidad 
al que, dueño de su corazón y su pensa-
miento, quedaba desde aquel solemne ins-
tante como el compañero para toda su 
existencia. 
Un joven apuesto y caballeroso, el señor 
Ovidio Ortega y Campos, capitán de la 
Guardia Rural. 
La señorita Chomat, esbelta y airosa, 
era la admiración de todos con su toilette 
de una elegancia irreprochable. 
Estaba ideal, inspiradora!... 
Parecía que el traje de novia añadía 4 
í u s naturales encantos un atractivo más. 
Llevaba un lindo ramo. 
Confeccionado fué para ella expresa-
mente por las hábiles manos del que es un 
maestro y es un artisja, el amigo Francis-i 
co Carballo, de cuyo jardín del paseo de 
Carlos III, el siempre favorito Fénix, pa-
rece que fueron escogidas para ese ramo 
las más bellas de las flores. 
Apadrinada fué la boda por los señores' 
padres de la desposada, el respetable v 
muy estimado doctor Roberto Chomat y su 
esposa, dama tan distinguida como Ange-
lita de la Cantera de Chomat. 
Testigos. 
Fueron por parte de la gentil novia el 
señor Bernabé Sánchez, dueño del gran 
central Senado, en Camagüey, el doctor̂  
Enrique Roig, el señor Luís Estéfany y el' 
distinguido caballero que es jefe de la rica 
T e t é C h o m a t 
y O v i d i o O r t e g a 
e importante casa naviera de su nombre, 
señor Julio Blanco Herrera. 
Y como testigos del novio actuaron el 
Mayor General José de Jesús Monteagudo, 
que se hizo representar por uno de sus 
ayudantes; el Jefe interino de las Fuerzas 
Armadas de la República, brigadier Pablo 
Mendieta; el coronel Emilio Avales y el 
doctor Campos. 
Brillante fué la ceremonia. 
A realzarla contribuyó en no pequeña 
parte el concurso de la Banda del Cuartel 
Genex-al, la cual, apostada en una de las 
naves del templo, despidió a los novios a 
los acordes de la gran marcha de Lohen-
grín. 
La concurrencia. 
Era muy numerosa . 
Como gala de la misma haré mención de 
tres señoritas tan graciosas, tan bonitas y 
tan celebradas comp Conchita Roig, María 
Josefa López Gobel y Carmelina Berna!. 
E l grupo de damas era muy distinguido. 
Resaltaban entre éste las jóvenes y be-
llas damas María Juana Fernández Domi-
nícis de Roig, Sofía Onetti de Carrerá, 
Margot de Cárdenas de Montes y las her-
manas de la novia, Conchita Chomat dej 
Fernández de Castro y Juana Chomat de 
Beltrán. 
Y entre todas, resplandeciendo de belle-
za y elegancia, Piedad Jorge de Blanco 
Herrera, 
Lucía una toilette magnífica. 
Realzada ésta por alhajas de gran valor 
y de gran gusto. 
Mi saludo a Teté y Ovidio, en su unión, 
les lleva la expresión sincerísima de mis 
deseos por su felicidad. 
Felicidad para toda la vida! 
Ropa Interior para Señoras 
El acreditado Departamento que en " E L ENCANTO" vende estos artículos, está 
haciendo una verdadera liquidación de los mismos, como lo demuestran los precios 
siguientes: 
Camisones franceses borda-
dos, en m á s de 100 modelos DE 
$ 1.00 uno, a $ 5.30 la media docena, 
ii 1.25 uno, a „ 6.50 






Camisones franceses bordados, de o l á n 
c la r íD o batis ta , puro l ino eo 2 0 0 modelos DE 
$ 1.80 uno, a $ 9.50 la media docena. 
,,2.00 uno, a ,, 10.60 
,,2.25 uno, a „ 12.00 






El m i s m o a r t í c n l o y sur t ido con en-








1.75 uno, a $ 
2.50 uno, a „ 
2.75 uno, a „ 
3.00 uno, a 
3.50 uno, a 
4.25 uno, a 
5.30, uno a SI IS 















99 99 99 
Estos precios son exclusivamente para liquidar una cantidad enorme que hemos 
comprado en condiciones excepcionales, y de cuyo beneficio deseamos hacer partícipes 
a nuestras distinguidas dientas. Señora, si Vd. necesita ropa interior, no desprecie esta 
oportunidad que gustosos le brindamos, y si no la necesita ahora, no por eso deje de 
comprarla porque estas ocasiones se presentan de muy tarde en tarde. No se olvide que 
"EL ENCANTO,, es la primera casa de la República en su giro, y que vendemos a pre-
cios de Europa porque así nos lo permite el sistema de compras que tenemos establecido. 
También tenemos una selección exquisita de Batas y otra acabada de llegar de 
Canastillas para niños. Descuentos especiales por cantidades. 
' E L E N C A N T O " , S o l l s , H n o 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . - T e l . A - 7 2 2 1 y A - 7 2 2 2 
y C í a . 
U n a c a r t a d e l S r M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
La recibí ayer. 
Y como es ella confirmación de una 
noticia por mí publicada en estas mis-
mas Habaneras extracto de entre sus pá-̂  
rrafos dos de suma importancia. 
Veánse aquí: 
—"El señor comandante del Carlos V 
ha contestado la carta que le dirigí a fi-
nes del pasado rogándole me dijera si 
en efecto se realizaría el viaje del cruce-
ro español a la Habana, según se asegu-
raba por algunos diarios de esta capital, 
y con fecha 11 del actual me dice que 
nada sabe absolutamente relacionado con 
¡ C A R M I T A ! S I T I E N E F I E S T A E S T A N O C H E 
ENCARGUE LO QUE NECESITE A 
L A F L O R C U B A N A 
G a l i a n o y S . J o s é . = T c l . A 4 2 8 4 
29 GLASES DIARIAS DE HELADOS. SE LOS SIRVEN EN SEGUIDA. 
la citada visita a este puerto del buque 
de su mando y que tan pronto como ten-
ga noticias fundadas de ello se apresura-
rá a telegrafiarme." 
"Doy a usted cuenta de estas mani-
festaciones del señor Comandante, con-
forme con la promesa que hice a usted 
en Miramar, y rogándole que se sirva 
darlas publicidad en sus simpáticas Ha-
baneras para que de una vez sepan los 
organizadores de los festejos que no hay 
nada en absoluto de cierto, por el momen-
to, de la venida del Carlos V." 
No haré un solo comentario... 
Nada más, con referencia al Ministro 
de España, que el ilustre diplomático y 
su distinguida esposa, la señora Angela 
Fabra de Marjátegui, embarcarán en el 
con-eo Alfonso XIII, que sale el 20 del 
actual. 
Corta será su estancia. 
Se dirigen a España, en viaje de re-
creo, para estar de nuevo entre nosotros 
a principios de Octubre. 
* * * 
Una nota triste como final. 
Dejó de existir esta mañana,^ víctima 
de la prolongada afección cardíaca que 
venía minando su existencia, el caballero 
muy estimado don César de la Guardia. 
La noticia ha ido a sorprender, apenas 
llegado a Nueva York, al hijo amantísimo 
Antonio de la Guardia, el querido compa-
ñero de El Día. 
Avisado por cable de la infausta nueva 
embarca hoy para la Habana. 
¡Qué doloroso regreso! 
Enrique FONTANILLS. 
julio de 1914 en la "Quinta de los Mo-
linos" a las 5 y 30. 
1. Marcha "Militar No. 1."; Schubert. 
2. Obertura "Oberon"; Weber. 
3. Intermezzo "Claro de Luna"; Thomé 
4. Sulte "Peer Gynt"; Grieg. 
6. Escena final "Tristan e Isolda" • 
Wagner. 
6. Mazurka de Concierto; Saint Saens 
7. Marcha "Ithorots"; Benvist. 
G. M. Tomás. 
Director. 
J O Y E R I A F I N A 
MAS NUNCA VD. TENDRA OTRA OPORTUNIDAD 
COMO ESTA QUE HOY SE L E PRESENTA. 
VENTA DE JOYAS AL CONTADO Y A PUZOS. 
AL CONTADOl ê garantiza la devolución de la cantidad pagada, 
menos 7>jfc, sobre brillantes y joyería, siempre 
que no haya transcurrido un año y la joya esté en buen estado. 
A PLAZOS: Solo el 20f& del valor, de contado, y el 80^ en 8 meses. 
LA VENTA A PLAZOS, LA HACEMOS SOBRE 
JOYAS DE $25-00, EN ADELANTE. 
SIN FIADOR, NI NINGUNA OTRA GARANTIA, 
SOLO NECESITAMOS BUENAS REFERENCIAS. 
GARANTIZANDO: 1-3 de ,a prenda, su valor, y que si 
después de efectuada la operación no puede 
Vd. seguir cumpliendo el contrato, se le admitirá la devolución de la joya, 
y la cantidad íntegra que Vd. haya abonado se aplicará a cualquier otro 




VERNOS HOY MISMO 
para m a n d a r muestrario. 
88. Teléfono A-5153. 
IA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra rcRalos. tm ^ , 
Extenso y selecto surtido en todos los 
artículos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
J j s e n i a P e r f u m e r í a L o h s e 
C 3137 
DEPOSITO "CAS FILIPIMAS» HABANA 
R E T R E T A S 
Programa del Concierto que tendrá, efec-
to hoy de 8 y 80 a 11 p. m. frente al Club 
de Oficiales, por la Banda de Música del 
Regimiento Núm. 1 de infantería, durante 
la exhibición de varias cinta» cinematográ-
ficas. 
la. Pasodoble "General Mendieta"; 
Luis Casas. 
2a. Overtura "Lusispiel"'; Keler Bela 
3a. Vals Intermezzo "Pierrot and P.e-
rrette"; Franz Lehar. 
4a. Fantasía "Creme de la Creme"; M 
TobanL 
5a. Intermezzo de "Cavallerít Rusti-
cana"; P. Mascagni. 
6a. Criolla "Lola"; Luis Casas. 
7a. Danzón "Eva"; T. Ponco. 
8a. One Step "To Fis up bis Automó-
vil"; Mabrahams. 
f.—Luis Casas R. 
ler. Tte., Jefe do la Banda. 
PROGRAMA 
De las piezas que ejecutará, la Banda 
•>*"wininiU ao. la tarda ded iuevea \A de 
La amnistía de Asbert 
E l pueblo en pleno de Santa María del 
Rosario se dirige al Presidente de • la 
República interesándose por la amnis-
tía del general Asbert. 
En la tarde de ayer se reunieron en 
Santa María del Rosario, loa elementos 
políticos de todos los partidos, elementos 
comerciales, agricultores y sociales de to-
do aquel término, con el fin de dirigirse 
al señor Presidente de la República, inte-
resando la ámnistía del ex-Gobernador 
por la Provincia de la Habana, general 
Ernesto Asbert, y el representante señor 
Eugenio Arias. 
El acta levantada en la Asamblea se 
acordó entregarla al general Menocal. Es-
tá esta firmada por el Alcalde Municipal 
de aquel pueblo, Francisco Díaz, Presi-
dente del Partido Liberal; Rogelio Ro-
dríguez, Presidente de la Asamblea Mu-
nicipal, del mismo partido; José Pons, 
de la Asamblea Conservadora; Luis J . 
Anillo, Presidente del Ayuntamiento; Ra-
n.ion Cabrera, Manuel Cartaya, José Ro-
drígue?, Ramón Guerra, y Raimundo Cal-
zada, concejales. 
Después siguen un interminable núme-
ro de fimiRS de todos los vecinos del tér-
mino de Santa María del Rosario. 
Es probable que mañana sea entrega-
da por ur: comisionado la instancia al 
señor Presidente de la República. 
E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A D E 
E R B A 
Cuatro gfOtas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.— "Gigantes y Cabezudos," 
"Alma de Dios." 
POLITEAMA-— Cine Santos y Arti-
gas. "La peste bubónica," "Aventura de 
un millonario,''" "Por mi hija." 
MARTI.—"La Gatita Blanca/' "La ale-
gre Trompelina," "El Monaguillo." 
AZCUE.—"Estuche de Monerías," "El 
tesoro de la bruja," "Noche de flores." 
ALHAMBRA.—"La Guerra Universal," 
"Una Rumba en Bolonia," (estreno) "El 
rapto de Julieta." 
ROYAL.—Cine. Sar. Rafael e Infanta. 
Estrenos diarios. 
TEATRO PRADO.—Dos magníficos 
estrenos ofrece hoy en primera tanda es-
te muy acreditado cine, uno se titula "La 
lucha" y el otro "La apestada," ambas 
cintas de mucha intensidad dramática y 
extraordinario interés, en segunda tanda 
vâ  al lienzo la muy interesantísima "Pa-
reja dorada" y en tercera "Los pajarillos 
hamhrumtoa." 
Para mañana, día de moda, se ha com-
binado un programa grandioso figurando 
en segunda tanda doble el sensacionalísi-
mo drama editado por la casa Pathé y 
propiedad exclusiva de la Cinema Films, 
que lleva por título "Sin familia" basada 
en la inmortal novela de Héctor Malotj 
obra laureada por la Academia France-
sa. 
Pero el acontecimiento cinematográfico 
más intenso que sucederá en Cuba es el 
estreno, el lunes 20 del actual de la pri-
mera cinta que ha llegado a la Habana 
interpretada por la genial Ldya Borelli, 
bajo el sugestivo título de "Muero... pe-
ro mi amor no muere." 
Para dar una idea de la grandiosidad 
de esta película basta anotar el siguien-
te detalle: Para impresionar esta cinta 
la diva Lidya Borelli encargó a París, a 
los más célebres modistos, catorce trajes 
de un lujo y una suntuosidad tan extraor-
dinaria que su costo se sube de 100,000 
francos. 
FABRICANTE DE 1EBLES FINOS 
A. G . Angarica 
S a n R a f a e l , 67, T e i f n o . A - 2 9 9 a 
En esta casa encontrará usted un gran 
surtido de muebles de todás clases, entra 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luia 
XV, Inglés y otros estilos. También s« 
construyen muebles al gusto del marchan-
te, por difícil que_sean, a precio de fá-
brica. 
9436 21-J1. t 
Pidan Chocolate Mse-
tre y Martinica y Posta-
les de seda y confeccio 
nará con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
JeóJ/ramké <í¡¡gdeé de &am 
R e v i s t a d e l a E l e g a n c i a . $ 7 . 5 0 s u s c r i p c i ó n a l a ñ o . 
Se suscribe en ROMA Obispo 63, y en ROMA, O'ReiUy 54, esquina a Habana. 
Acaba de llegar el último número, correspondiente al mes de Jul l i 
P I D A N M U E S T R A . 
C 3118 alt. 5-14 
\ 
^ o J o s a d m i r a n u n a tez hermosa* 
ForIw Pimple FkicinBM«rBi& 
rcRD.T.ijopiuNa; 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
Dr. T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una_ necesidad diaria para el tocado de las señoras, ya sea en casa 6 viajando Proteje la piel contra los efectos dañosos de los elementos, y da fi. la tez una belleza positiva y sorprendente. Es una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause 6 fomente el crecimiento de vellos, cualidad de que todas las señoras deben guardarse al escojer una prepara-ción para el tocador. En bailes, fuegos ú otros ejercicios que acaJorah la piel, evita que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Oriental de Gouraud ha sido muy recomendada por médicos, artistas cantatrices y damas elegantes por más de medio siglo, y no tiene Igual para el to-T 9 rrom. r\ < . j > cado matutino 6 el vespertino, 
soleadura ^Tfl?! h"*3' de Gou^»u , ! las afecciones cutáneas y alivia la ehas "Jlnniif̂ n ê desaparec.er la tostadura del sol, barros, esDlnlllas man-unlVel ^moia npitLro3ertC^^la Pa l^z y amarillez del cuüs. d e S o m limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. wj.*u.vau 
. J?lMñ?IRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema nfi.nt-ii 
?n ^ntav^' ^n ^ « d a d suficiente para Asarla una semana si seTos envían 
iortlTe'̂ baWe861103 de COrre0' * libranza de co^eof p ^ ^ f f l ^ 
m e r c ^ ^ ' S ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ e ^ ^ l0S íarma^tIcoa * «». 
F E R D . T \ H O P K m S . 
Propíetariot 
Nueva York*, E , ü . A . . 
1 1 ' ^ 
37 Great Jones Street, 
f M a i r a n s e i s J L I I A K I O L » J 5 L A M A R I N A 
P L A N B E R E N G U E R 
C R E D I T O T E i l B I T O R I A L D E C l I B A 
Aguiar, n ú m e r o 45 , altos 
H A B A N A 
E n el presente mes de Julio han r9=, Sr. Teodoro Eutrel, vecino de Per 
uiltado amortizados los contratos de los 1 severancia 21, por $51.00 amortizó un 
«i^uientes tenedores de solares del 
"Plan Buerenguer" pudiendb los inte-
resados pasar por üa Oficina, sita en 
Aguiar 45, para otorgarles la escritu-
ra de propiedad de los mismos, libre de 
todo gravamen. 
Sr. Manuel Valdés y Valdés, vec;no 
de Nueva del Pilar número 36 por 
$81.00 amortizó un solar en Arroyo 
Apolo correspondiente al pago de 27 
mensualidades de $3.00. 
Srta. Eosa Soler vecina de Luz Núm. 
1 Jesús del Monte, por $96.00 un so-
lar en Mantilla, correspondiente al pa-
go de 24 mensualidades de $4.00 
Sr. Manuel Granda, vecino de Be-
solar en Las Tunas, correspondiente al 
pago de 17 mensualidades de $3.00 
Sr. Miguel Zenós, comercio, de Per-
severancia 47 por $20.00 un solar en 
Calabazar, correspondiente al pago de 
5. mensualidades de $4.00. 
Sr. Agustín Eguzquiza, comercio, de 
Belascoaín y Monte, ferretería '' E l Ga-
llo" por $48.00 un solar enArroyo Apo-
lo correspondiente al pago de 12 men-
sualidades de $4.00 
Sr. Tirso Díaz, vecino del Campa-
mento de Columbia, por $18-00 un so-
lar en Calabazar correspondiente al pa-
go de 6 mensualidades de $3.00 
Sr. Francisco' Ubeda García, vecino 
de Habana 79. bajos por $4.00 un so-
1 
lascoaín número 29 por $69-00 amortizó 
un solar en Mantilla correspondiente al! lar en Calabazar, correspondiente 
pago de 23 mensualidades de $3.00 | pago de la primera mensualidad. 
C. 3134 1.—16. 
C o m i s i ó n de 
F e r r o c a r r i l e s 
ACUERDOS DE LA SESION C E L E -
BRADA E L DIA 7 DE JULIO 
lo.—Tuvo efecto la audiencia pública 
señalada en el recurso de revisión esta-
blecido por Unidos de la Habana contra 
acuerdo de la Comisión de 12 de Mayo 
último, por el que se accede a la solici-
tud del Ingenio "Unión" sobre busca de 
datos y se autoriza al señor Presidente 
de la Comisión para el nombramiento de 
un funcionario que efectúe dicha bus-
ca. 
2o.—Tuvo efecto la audiencia pública 
señalada en el recurso de revisión esta-
blecido por los Unidos de la Habana con-
tra acuerdo de la Comisión de 24 de Mar-
zo último, por el cual se confirma los 
términos de la autorización para la do-
ble vía en la calle de la Zanja. 
3o.—Comenzó la audiencia pública se-
ñalada con motivo de la queja del señor 
Calixto Ruiz y Miró contra la Compañía 
Unidos de la Habana y The Cuban and 
PARROQUIA DE LOS QUEMADOS 
DE MARIANAO 
FIESTA A NTRA. SR^. DEL CARMEN 
El domingo, 19 de loi corrientes, a las 
nueve de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor de Nuestra 
Señora del Carmen; el Panegírico está a 
cargo del Rdo. P. Corta S. J . 
Se suplica la asistencia a estos cultos. 
El Párroco. 
19 jl. 
I Pan A-f^erican Express Company, con 
| motivo del contrato celebrado entre am-
bas en 25 de Junio de 1912 y en solicitud 
de que se declare ilegal y falto de vali-
dez dicho contrato y cuya audiencia se 
celebró a virtud de lo resuelto por el Tri-
bunal Supremo en 24 de Abril próximo 
pasado, teniendo que suspenderse sin ter-
minar, por lo avanzado de la hora. 
4o.—Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia al F. C. del Oeste para es-
tablecer dos trenes extraordinarios la no-
l che del 27 de Junio próximo pasado, des-
de la Estación Central hasta el Calaba-
zar, cobrando pasaje doble con motivo 
de la fiesta que se verificaba en dicho 
I pueblo. 
| 5o.—Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia a los Unidos de la Haba-
na, para establecer un tren extraordina-
rio el día 28 de Junio próximo pasado, a 
la 1 a. m., desde la Playa de Marianao 
hasta Galiano cobrando pasaje doble, con 
motivo de los festejos que se verificaron 
en el primero de dichos lugares. 
6o.—Haber manifestádo al señor Cons-
tantino Suárez, que la queja que esta-
blece referente a que el tren que se di-
rige de Camagiiey a la Capital no admi-
te bultos de expreso desde Santa Clara 
a Esperanza, los cuales bultos tienen que 
ser despachados por otro tren que sale 
una hora más tarde desde Santa Clara 
a Aguada de Pasajeros, no puede tomar-
se en consideración en vista de que ca-
rece entre otros del requisito de jura-
mento que exije la Orden 61. 
9576 
E l S r . B a r b a c h a n o 
A las personas que nos preguntan si 
don José M. Barbachano es redactor del 
DIARIO DE LA MARINA o si está em-
pleado en este periódico, les manifestamos 
por este medio que el señor Barbachano 
no tiene puesto ni ejerce cargo alguno en 
esta casa. 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
— " M O T T " 
M A D R I D P I N T O -
R E S C O 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
De diversos asuntos. 
Encuentre a un compañero que me dice: 
—Ya sabes que Romanones •se ha mar-
chado a Africa en el yate de un repú-
blicano, diputado él, que le acompaña en 
la excursión. 
—No me extraña nada. E l Conde es 
hombre a la moderna. Toma las cosas 
como vienen. La cuestión es tomar algo. 
—¿Viajará don Alvaro por cuenta de 
Dato? 
—Es posible. Ya sabes que el gracio-
sísimo cuanto elocuente Vázquez de Me-
lla dice, que en las cuestiones de gobier-
no, Romanones es el alto comisario y Da-
to es el jalifa. 
—Oye ¿y qué te parece del proyecto 
de la Diputación de arrendar la plaza de 
toros, para dar funciones de noche, con 
luz eléctrica? 
—Que los toros quieren sol. 
—¿Sabes de alguna novedad teatral? 
—Poca cosa. La temporada es de los 
cines y de los teatros de verano. E l "Mé-
dico de las Locas," juguete cómico de 
Celso Lucio, estrenado en el teatro Al-
varez Quintero, agradó mucho y el au-
tor fué repetidamente llamado a la esce-
na, donde no se presentó, por hallarse en-
fermo. 
—Pero vamos, algo transcenderá de lo 
que se prepara para el invierno. 
—Te diré. E l teatro de la Zarzuela es 
el que prepara mayor número ds estre-
nos. 
—Te diré. E l teatro de la Zarzuela? 
Aliá va la lista: obras en tres actos, 
"Ninenchu"; ópera del maestro Guridi, 
"Don Gil de las Calzas Verdes"; de Luce-
ño y el maestro Bretón; "Mendi, Mendi-
yán," del maestro Usandizaga; una ópera 
en tres actos del maestro Vives y Fer-
nández de la Fuente, titulada "El Tenor"; 
una del maestro Luna y los señores Pa-
so y Abati, una, sin título, de Martínez 
Sierra, y por último, una refundición, en 
un acto, de "El Barberillo de Lavapiés," 
hecha por los señores Moyrón y Castillo. 
Pues amigo mío, ya hay tela cortada. 
—Ya habrás visto que vamos a tener 
en Madrid una Exposición Universal, en 
no tardando. 
—Sí, ya se ha formado una comi-
sión, que es el primer trámite. Después 
ya veremos. 
— E l Orfeó Catalá, que ha dado con-
ciertos en París y Londres,, ha sido muy 
aplaudido. 
—Lo merece. 
—¿Y de la huelga campesina de Cá-
diez y Sevilla, qué? 
—Pues que no se acaba de arreglar. 
A ver si nos quedamos sin vino de Je-
rez ! 
—No se llegará a tanto, pero sin vino 
jerezano nos podríamos pasar. 
—Pero los que no se podrían pasar 
sin el producto de la venta, serían los 
cosecheros. 
—Supongo que, después de lo que se 
ha hablado en el Congreso, te habrá ex 
trañado qvie el general Jordana haya to 
mado a viva fuerza, en los campos cer-
canos a Melilla, dos nuevas posiciones. 
—Dicen que aún pasaremos más ade-
lante, por ciertas conveniencias patrióti-
cas, que hay que reservarse... 
—Pues... chitón... 
—Chico, "A B C" es el periódico de 
los plebiscitos. Ahora, todo el mundo pue-
de decir en el popular colega, razonándolo 
brevemente: "Maura, sí, o Maura, nó." 
—Ya verás cómo vencen los afirmati-
vos. 
—Para final del diálogo, digamos que 
Dato estuvo en la Granja, que el Rey irá 
mañana a San Sebastián, para volverse 
en seguida y que los exploradores de Ma-
drid y otras poblaciones van a hacer en 
Río-frío vida de campamento. El Rey les 
ha cedido los bajos del palacio de aquel 
real sitio para mejor acomodo. Ayer pa-
saron por Madrid, llevando al frente su 
banda de música, los exploradores de 
Jaén, que van a aquellas maniobras. 
—¿Y de Cortes? 
—Desanimaditas y los de la conjun^ 
ción, pidiendo votaciones nominales. E l 
Presidente debe tener ya en su bolsillo el 
decreto, suspendiendo las sesiones. 
Para unos diputados, que todavía no tie-
nen dietas, el calor, aunque tolerable, les 
parece irresistible. 
C u r a R a d i c a l m e n t e e l 
A s m a 
A u n los Casos más Antiguos y Descuidados 
F a c i l i t a l a R e s p i r a c i ó n 
A las P r i m e r a s C u c h a r a d a s 
inscripto en ia Secretaria de Sanidad. 
Descubierto por 
un afamado médico a l e m á n 
Depósito: 
Crisol". Neptur»© 9! 
De venta en todas 
fot farmacias 
m m 
Anoche, estreno afortunado en la Zar-
zuela de la titulada "La Flor del Agua," 
letra de Said Armestoy, música de don 
Conrado ded Campo. Igual aconteció en 
el Cómico con la revista "La Alegre Pri-
mavera", de Haro y Aznar y música de 
San José. Dos exitazos, que vienen a des-
tiempo, porque termina la temporada. 
En Munich (Alemania) ha muerto uno 
de estos días el hombre más gordo dol 
mundo. 
Tenía treinta y ocho años y pesaba 
cuatrocientas ochenta libras. 
E l féretro construido para 
rro, medía un metro de ancho 
y cinco centímetros de alto. 
Al ver desfilar el cadáver, alguno de 
sus conterráneos, habrá saludado así la 
desaparición de este verdadero fenómeno: 
—¡Dios mío, qué peso tan grande se 
me ha quitado de encima!... 
su entie-
y sesenta 
Viéndolos croamos de baño que acabamos de Instalar en nuestro DEPARTA* 
MENTO SANITARIO, tendrá V<L exacta idea de lo que puede hacer en su casa, 
" p e m s Y C i a . S. e ad Egida 4 y 6. Habana. Teléfono A-4296 
ültimas noticias: 
E l Rey ha firmado el Real Decreto, ha-
ciendo merced del título de Duquesa de 
Talavera de la Reina, a favor de la se-
ñorita María Luisa Silva, hija del Con-
de Pie de Concha, y prometida del Infan-
te don Fernando. 
Irritados los mauristas de Oviedo, por 
la evolución del señor La Cierva hacia el 
campo ministerial, harv descolgado el re-
trato de este hombre público del salón 
de sesiones y han dado órdenes de que 
se venda por lo que den. 
Las grandezas y las glorias humanas, 
1 qué efímeras son! 
HOY te glorifico y MAÑANA... te 
despanzurro. 
Ahora bien; lo que sabe mal a los mau-
ristas, les agrada sobre manera a los 
partidarios de Dato. Y váyase lo uno 
por lo otro. 
Lo que hay es que con la enemiga de 
los mauristas y el odio africano de socia-
listas y republicanos, de todos los calibres, 
La Cierva ya puede dai-se prisa a correr... 
CLAUDIO. 
P A R T I D O L I B E R A L 
CONVENCION NACIONAL 
Presidencia 
Cumpliendo acuerdo del Comité Ejecu-
tivo de esta Convención Nacional, tengo 
el honor de convocar, por este medio a 
los Delegados que ya han sido designa-
dos por las Asambleas Provinciales de 
Matanzas, Pinar del Río, Santa Clara y 
Habana; y a los que deben ser elegidos 
por la de Oriente y Camagiiey, para la 
nueva Convención Nacional, a fin de que 
se sirvan concurrir a la sesión que ha-
brá de celebrarse el 30 del mes actual 
a las ocho p. m., en el Círculo Liberal, 
calle de Zulueta número 28, en esta Ca-
pital, con objeto de proceder a la cons-
titución de dicho Organismo Superior. 
Habana, Julio 14 de 1914. 
Presidente. 
L A G U A R A C H A 
E l popular semanario, satírico cuyo 
nombre encabeza estas líneas echará nj. 
ñaña a la calle un número vercladerarara. 
te sensacional. 
Aparecer áen su portada en colores á 
"Pancho Villa" cubano metido en el 1» 
rril del colega, por sus desaciertos. 
La oposición que hace "La Guarach* 
es fina y caústica, sin ofender a los ^ 
censura. 
Todos los asuntos de actualidad esíii 
tocados de mano maestra en el simpá» 
co periódico. 
Recomendamos a todos nuestros 1» T 
tores que compren "La Guaracha" mas* 
na temprano. No les pesará. 
A L C O M E R C I O 
Muy barato se alqyila un espacioso lo-
cal propio para almacén. 
Se puede celebrar contrato. Teniente 
Rey número 38 
c. 3080 10-11 
Departamento de Sanidad 
Guillermo Abren, 52 años, San Indale-
cio 29, úlcera del estómago; Candelario 
Dipinson, 4 años. Luco B, gastro ente-
ritis; Enrique Lincoln de Zayas, 51 años, 
Falgueras 22, lesión cardiaca; Pedro Ro-
dríguez, 8 meses, meningitis; Angela Ra-
mos, 16 años, Revillagigedo 66, tubercu-
losis; Francisco Méndez, 70 años, Martí 
203, gasti-o enteritis; Rogelio Palacios, 22 
meses. Escobar 80, meningitis; José Pé-
rez, 45 años. Marqués González 19, into-
xicación; Santos Vaquero, 38 años, A. de 
Acosta 4, tuberculosis; Andrés Muñoz, 
65 años, Trinidad 15, insuficiencia mitral; 
Eduardo Aevála, 35 años. Hospital nú-
mero Uno, demencia; Aniceto Elejalde, 
81 años. Prado 93, arterió esclerosis; Do-
mingo- López, 14 meses, Maceo 53, me-
ningitis; Luciano Hernández, 80 años. 
Hospital "Mercedes," arterio esclerosis; 
Narciso Acosta, 90 años, A. Desampara-
dos, ai'terio esclerosis; Rosalba Azopardo, 
6 meses, Macedonia 6, meningitis. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-, 
cana. 
8079 23 A 
PARROQUIA DE GUADiLUPE 
(Hoy Ntra. Sra. de la Caridad.) 
El jueves 16, a las 9 a. m., tendrá lo-
gar la fiesta a la Santísima Virgen del 
Carmen, que anualmente se viene cele' 
brando. 
Se invita, por este medio, a sus devotol 
y contribuyentes. 
E l Párroco. La Camarera. 
9361 IS-Jl-t-
C l í n i c a E lec tro Dental del Doctor J o s é M. Gatell 
CIRUJANO DENTISTA 
MONTE, NUMERO 269, ENTRE CARMEN Y RASTRO 
(A una cuadra de los Cuatro Caminos) 
Montada a la altura de las mejores de Europa y América. Esta casa hace los 
trabajos a plazos. 
tt En trabajos de puentes y dentaduras postizas las extracciones son completa-
mente gratis. 
A LOS FORASTEROS, 
Orificaciones, desde .-
Por una extracción, desde. 
Limpieza de la dentadura, desde. , 
Incrustaciones oro 24 quilates. . , 
Empastes, desde y 
Dientes de espiga, desde. . . . y 
Coronas de oro de 22 quilates, deada. 
Puentes de oro, por plesa. . . »: 
Dentadum. \ 
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CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE. 
"FESTIVOS": DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LAS 4 DE LA TARDE 
C U R A C I O N ftABICAL D E L A 
P I O R R E A A L V E O L A R 
por la electricidad "alta frecuencia" 
NOTA:—Esta casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio 
1 VC 2570 
F O L L E T I N 
S A L V A D O R F A R I Ñ A 
E L S E Ñ O R Y O 
De venta en la Librería Cervantes, 
Galiano número 62. 
a mi hija. Hubo un día en que, estando 
para encender la maquinilla del café, 
eché de ver que faltaba alcohol y no ha-
bía una gota en la cocina; aquel día tomé 
la determinación. 
—Serafina, me dije a mí mismo, Serafi-
na vendrá a pasar las vacaciones con 
su padre; -pero ignorará por algún tiem-
po toda su felicidad. Si, como espero, ha-
ce un ama de casa con cierta gallardía, 
si sometida a un examen cuotidiano, te 
da pruebas de haber siquiera aprendido 
lo que no deben ignorar las muchachas de 
su edad, promete que el año venidero no 
la enviarás ya al colegio. 
Y lo prometí. 
Serafina vino en vacaciones y fué pues-
ta a prueba sin cosa de advertencia que 
la previniera. Aquella muchacha había 
nacido, por decirlo así, con las llaves de 
la despensa en el bolsillo. Apenas tenía 
trece años, pero representaba más de 
quince por su desarrollo; poniéndose de 
puntillas alcanzaba no sólo a los más al-
tos cajones de los armarios para abrir-
los y cerrarlos, sino también al reloj de 
péndola del gabinete para darle cuerda. 
Serafina no podía ver un átomo de polvo 
en un mueble sin sentírselo encima; a 
donde no llegaba con una silla emplea-
ba la escaia o pedía ayuda a Ana María, 
y cuando había conseguido su objeto, no 
satisfecha todavía, miraba más alto aún 
como buscando al enemigo. 
—¿ Quién sabe, me decía una vez, quién 
sabe el polvo que habrá sobre la cornisa 
que.corre alrededor de la bóveda? 
—¿ Quién sabe ? contestaba yo chan-
ceándome. Supongo que no habrás tre-
pado hasta allá arriba. 
Aquella guerra implacable al polvo me 
parecía a mí heroica. 
—Un día u otro el polvo se venga, di-
je a mi hija. 
Pero no comprendió ella el profun-
do significado de mi sentencia, ni yo mis-
mo creía que pudiera tener otro. Sería 
preciso mirar sobre los muebles ahora 
que el polvo de mi casa no tiene otro 
enemigo que Ana María, para compren-
der cuanto se ha vengado. 
Serafina llevaba mis cuentas con una 
exactitud admirable: sabía decirme de 
memeria cuanto habíamos gastado cada 
día o cada semana; después me presenta-
ba una prueba de su infalibilidad: el re-
gistro del gasto diario. 
Por este lado iban las cosas a pedir 
de boca y más de una vez estuve para 
darle la noticia de la felicidad que le re-
servaba. Pero si le preguntaba quién 
era Sesostris, quién Tutmes, quién De-
motrio Poliorcetes, mi mujercita de go-
bierno, volvía a ser de súbito una niña, 
se sonrojaba y después de un desespera-
do esfuerzo para adivinarlo^ me confesa-
ba que no lo sabía. 
—Pero ¿no estudiabáis historia en el 
colegio ? 
Sí, la estudiaban positivamente; pero 
de Sesostris, de Tutmes y de Demetrio 
Poliorcetes se había olvidado ella. 
A veces me equivocaba yo mismo al 
preguntarle. Le preguntaba, por ejem-
plo, quién era Carlos Alberto, o por qué 
un cuerpo, abandonado a sí mismo, cae. 
Serafina abría tamaños ojos y me mi-
raba como extática; mas cuando en son 
de cargo le decía: Ve qué es "historia 
patria moderna y física elemental"; le-
vantaba entonces la voz y radiante de 
júbilo me hacía saber que aquellas cosas 
no se enseñaban aún en el Colegio. 
—¿Cómo no lo sabes? me decía; yo es-
toy aún en cuarta clase. 
Su educación literaria estaba apenas 
bosquejada: en cuanto a historia, geo-
grafía, historia natural, física y primo-
ras nociones filosóficas había que hacerlo 
aún. 
—No sabe nada, decía yo para mí, de-
sesperadamente. No sabe nada absoluta-
mente. 
Nada absolutamente, no; sabía, por 
ejemplo, las cuatro reglas de aritmética; 
sabía también los números decimales y 
quebrados. Poniéndole en la mano bue-
nos libros, y en la cabeza condiciones cla-
ras y severas, acaso era aún posible con-
ciliar mis deseos con mis deberes pater-
nales y hacerla feliz; acaso... Pero la 
miraba y no le decía nada. 
Cuando se veía así mirada, temiendo 
tal vez Serafina una asechanza histórica 
o geográfica, se apresuraba a poner toda 
su atención en cualquier bagatela, y en 
cuanto podía se deslizaba y se iba a otro 
aposento. Ya a solas, pensaba yo en las 
cosas que las niñas "deben saber" y ha-
llaba que, en resumidas cuentas, no son 
muchas, y que las que "pueden ignorar" 
son muchas más. 
Un día hubo de sugerirme alguien esta 
especie de aforismo: "Las jóvenes saben 
siempre demasiado para un marido há-
bil." Y yo lo repetí entre mí con una 
ligera variante: "Las jóvenes saben 
siempre bastante para un padre indul-
gente." 
—¿No recuerdas? dije en voz alta a 
Serafina, que encaramada en la escala 
estaba limpiando las molduras de un cua-
dro, faltan veinte días para que vuelvas 
al colegio, pero he deliberado hacerte fe-
liz: baja y ven a abrazar a tu padre. 
Al principio no comprendió mis pa-
labras; pero voivió la cara y me vió al 
pie de la escala con los brazos abiertos 
como â. Providencia, Entonces se me 
dejó venir encima desde lo alto, haciéndo-
me vacilar peligrosamente. 
—¿De veras? ¿No iré máf al cole-
gio? 
—De veras, contesté procurando inú-
tilmente quitármela de encima; no irás 
más al colegio. ¿Estás contenta? 
—¡Oh! 
—Pero es menester que hagamos un 
pacto. 
—Hagámoslo. 
—Estudiarás historia y geografí? en 
casa. 
—Sí, sí; estudiaré en casa. 
—Leerás los libros que yo te daré. 
—Sí,, sí; leeré les libros que t úme des. 
—Aprenaerás también el francés. 
—Sí, sí; aprenderé también el fran-
cés. 
Todo lo prometía. 
_—Y teniendo siempre en la memoria, 
añadí con cierta solemnidad, que si hago 
este sacrificio es porque prometí a tu po-
bre madre hacerte feliz, procurarás ocu-
par en el gobierno de la casa el lugar de 
la amada difunta. ¿ Me lo prometes ? 
lardándose en contestarme, le volví h 
cara hacia mí y vi que estaba llorando, 
n —D/bes también prometerme que no 
llorarás con tanta frecuencia. El pobre 
papá trabaja por tu felicidad y le co-
rresponderías mal haciéndole ver lágri-
mas cuando vuelve de la cátedra 
Entonces se enjugó los ojos y sonrió. 
Aquí comienza la segunda época de mi 
tiempo feliz Comprende seis años de 
paz, durante los cuales, mi hija que fué 
creciendo hasta nc necesitar cosa de ay^ 
da para llegar con el plumero a los ¿Un-
teles de las puertas, se hizo bella y m -
ciosa. Asemejábase en todo a s í ma-
are, y a mí me parecía haber vuelto a 
aquel tiempo de mi vida en que profe 
^nt710^1 l r0Vel marid0' es^bá i^al-
c á t e L ' ^ t T mÍ eSp0Sa y co* ™ 
muW v . tarde Se me Puso mala la 
mujer y se me puso mala la filosofía- v 
ir.as tarde aún, aquella sombra de la ori-
mera feheidad debía desvanecerse tam. 
bien; y se me puso mala la Hija 
moSÍ toSl'^ de imPro™o una her-
W l ? Í S d'e W a- atravesar a mi 
ado la galena de Víctor Manuel Fué 
cusas a m s propios oídos y ̂  roeué nZl 
rne lo repitiera. Pero ella en veZ dt ^ 
üsfacerme, siguió llorando a l l g r i ^ vT-
va y huyó luego a su aposento. Yo q 
dé allí con los brazos en cruz conŵ  
piando en el suelo mi juguete roto. >| 
Serafina se había, pues, enamorado, 
nía apenas diecinueve años y PenS ¡¿¿f 
en abandonar a su padre. ¿Y por cF . 
Por un mozalbete nunca visto, c0" 1ea. 
bigotillos apuntados, sus lentes'acaWiK, 
dos, moreno, pequeño y gor<linflonLnúc¡' 
algún tenor o barítono de afición, 
liado en la galería de Víctor ManU ^ 
Este pisaverde había visto a rnl. ^ 
y mi hija lo había visto a él; y0,00, ¿a 
visto nada. El había venido detras a e , 
hacia la puerta de casa, y de.sdeje mis 
día andaba rondando por debajo » ^ 
ventanas. Me lo encontraba al I * ^ ^ 
y cuando iba a la cátedra, y una vs ^ 
el impudente 1 audacia de sonreírse / 
ludarme. ^ 
Al princiipo había esperado ^ 
hija entrara en juicio, pero en v*r '¿sti' 
descuidaba nada de sus deberes aw y 
í1 sieninr» 
Ivo de 
sa; pero aun cuando nunca había 
• nre 
eos: estaba atenta y pronta sl̂ n jac»' 
siempre en guerra con el P0\voufQe caiit4' 
do, cantaba entonces romanzas y 
con más frecuencia. ^p. 
Claro era que mi hipa había c° ba, y 
dido, como yo, que su amante can 
yo temía que supiera ya en qU perto* 
y en qué teatro y cuál era ,sU ^¿a» * 
rio. Esta gente de teatro esta avê  or lo 
los enredos del melodrama y,eS'0 pa1* 
mismo, audaz. "Tal vez, decía > ^ 
mí. tal vez le haya escrito" fc>a sabi0' 
mi hija adolecía de un antiguo^^j 
de la manía epistolar, y decía: 
le haya contestado; tal vez a esia ^ y 
se escriben libremente burlándose 
filosofía dp. un padre imbécil. 
^ L o d e L i i m a i r e s 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O L o s p l a y e r s d e M r . H o w e l l n o t i e n e n m i e d o 
" N e u r a s t é n i c o s " y " O b r a s P ú b l i -
c a s " e n A l m e n d a r e s P a r k 
T-nlo los periódicos de Cárdenas romo 
de Matanzas siguen ocupándose de 
. - rpiratas que el próximo mes de agosto 
'Habana Yacht Club." 
'Qub Atlético de Matanra?." 19 años; Luis Díaz, rf., 20 
¡T celebrarán en la hermosa playa 
* i n * c í ü b Náutico" inaugui-ó el domingo 
la temporada con una magm"" 
" E ! Mundo" recibió una carta de Mr. Asoano, sp. 
Howell, dii-ector díd club de su nombre,! años. 
, . . refutando lós cargos que le ha hecho el j Como quiera que la carta del señor' una gran fiesta sportiva, que hará época 
bigucn con probabilidades de óxito ia3 ^manager" de la novena "Reparto de i Howell termina con la declaración de que i en lo sánales del base-ball, 
gestiones para fletar un vapor para que Lawton." su club está dispuesto a luchar con el del 
íliwí f i U t i f" el n.11smo tomen Pasaje los quince ma-, r , A ^ v n >i'R^ario Lawton" como quiera y donde 
>Su 01 « S Itrimonlos elejrantes que se proponen pre- L .^omo la carta de Mr. Howell paiocc ser , uiera cree tj ^ , d J di 
ie culminó en un animado baile al S j j U n d w las regatas. kilométrica y escrita con los nervios, t gob j ¿ ^ ^ " S baseball am 
Ssfstieron los temporadistas y algunas. Esta excursión durará dos días y saldrá ™estro colega le da Carpetazo pero no 
familias de Cárdenas. el 8 de Agosto de la Habana. Por eso deja de publicar la lista de los ju-
Está en vías de confección el progra- Es muv probablí; ue el barc0 quo se ¡gadores del club "Howell," por lo qUéSe 
di los agasajos con que se obsequiara alquile s¿a el '.juli4n Alonso" que reúne ve Que ninguno de ellos, os mayor de 23 
años, como se dice. 
He aquí los nombres de todos ellos con 
sus pelos y señales. 
Para el próximo domingo, por la ma-1 mos, gris perla, y Díaz el short, rojo y 
ñanafi se prepara en Almendares Park,; negro. 
Utrera se propone vencer y a su vez. 
nía ,5 excursionistas^ que acudan ̂ ajas re-1 buenas condiciones y se halla en estos mo-
Hueso. 
anunciemos algo 
plio campo para dirimir sus diferencias. 
Y arriba con el himno. 
Rebosando salud 
Driggs, p., 14 años y 5 pies de altura; 
L a salud se pregona cuanda se tiene 
alto pecho, duro y abundante, cuando se 
, - completa los detalles de los que nos 
MdmOS eco días pasados referentes a la 
ncurrericia con una canoa por los so)-
A propósito de las Copas para la? rc-
cratas de Varadero dice nuestro estima-
X s ' d e l ejército, a las regatas de rctóO d o 4 4 o l f i « * "f. Vovf*tl der Sfe^fÜ » fe** Albalate, _cf., lo años; Francii 
dados ""^^ 6 ! "En la vidriera de "La India" se cxhi- Alvarez, c , 16 anos: Abelardo Pinol, 1 
je \araoer . . tomen o6 la "Copa Menocal," premio de las Re-¡14 años; Miguel Guillen, p., 16 años; L 
•cv rî uv probable—dice—que tomen 
S en las regatas del 10 de Agosto i ^atas Nacionales que han de celebrarse 
^Ilímo que se efectuarán en Varadero, ^ V ^ 6 ™ ; . donado Por ^ Presidente 
^ "Imeros pertenecientes al Ejército,! d%la República 
nne =egún se nos ha dicho, cuentan con i muy bonita y de frran valor mate-
Lfmwmíf tóa canoa, que ya ha triunfa-! m I , de plata, con adornos cincelados y 
f * K l o pasado en las ya dichas rega- una inscnpcion exnhcativa del objeto a, 
A ( árdenas I "a Slf'0 destinada. 
^Sabemos también que se están haden-! Resulta digna compañera de la dedi-: 
Raúl Alvarez, Ib., 15 años; Oscar Mora-j tienen fuerzas y carnes. Las mujeres dé-
les, 2b., 15 años; Francisco Vernes. 3b., 1 hiles se reconstituyen con las pildoras del 
16 años; Ramón Lazo, If, 16 años; Ar- doctor Vernezobre, que se venden en su 
Francisco j depósito " E l Crisol," Neptuno 91 y en 
rf-, i todas las boticas. Se envían instruccio-
,uis nes, a quien las pida al depósito. 
a* o-ostiones para conseguir del Gobier . , 
¿o S0511™.^, «24 de Febrero" uno do ! ^ ^ i p a l , no que preste el 
nuestros cañoneros, para que 
ca la Banda de Música del 2.o Regimien-
to a las fiestas de Varadero. 
Matanzas esta vez quedará bien repre-
sentada en las mencionadas regatas na-
cionales. ^ + ^ 
Por ahora o mejor dicho, hasta el pre-
sente contenderán en las regatas de Va-
radero las sociedades siguientes: 
"Club Atlético de Cuba." 
"Vedado Tennis Club." 
cada por el Ayuntamiento para Premio 
que también está expuesta 
conduz- * â 1'1 
E G O C I O 
Sastrería y camisería, de gran crédi-
to, en calle populosa, se traspasa. Infor-
man: PRIETO, Aguiar, 96. 
9597 24 jl . t 
Ganó " E l Clavel" 
(Por E . Torrás) 
En los terrenos de Atarés, se efectuó 
el domingo un interesanto match entre 
las formidables novenas "Clavel" y "Ve-
teranos," resultando victoriosa la prime-
ra con un score de 6x3, pues los visitan-
tes al comenzar el sexto innings abando-
haron el diamante debido a una decisión 
riel Umpire a favor del "Clavel," cosa 
nue no creyeron legal los "Veteranos." 
El juego fué declarado forfeited a favor 
los primeros. 
Distinguiéndose en el juego: tanto por 
»u batting y fieldings: por los "Vetera-
nos" Fernández y J . Iglesias, este último 
jue hizo cogidas sensacionales y el corri-
ío de bases estuvo hecho un Ty'Cobb. He-
rrera, Rico y Abreu, este último que fué 
d héroe de la tarde; pues en su fiel-
mg estuvo hecho un coloso, pues aceptó 
•odos sus lances que fueron para su po-
ución. 
Y al bate dió con un hombre en base 
una película cuadricular. 
¿Abreu dar home run, fué cosa del otro 
inundo ? 
Véase el score del juego. 
V E T E R A N O S 
V. C. H . O. A. E 
L. Martínez, If y I b . . 3 0 0 
J- Iglesias, 2b y 3b. . . 2 1 1 
D- Falber, ss 2 1 l 
U Rodríguez, cf y 2b . 2 1 1 
Vidal, 3b y c i o 0 
J. Cárdenas, c. 3b y 2b. 2 0 0 
í**Pito, P 2 0 0 
A. Fernández, I b . . . . l o 1 
rf 1 0 0 
Pancho, lf o o 0 
remeros l So dejarán quitar nuestros esos trofeos?" 
Próximamente ampliaremos estos de-
talles agregando otros tan interesantes. 
C u r a N E U R A L G I A S , x 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , & . & . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
Jugarán esa mañana los "Neurasténi-
cos" del chino Horacio Rosqueta, y los 
chicos de "Obras Públicas," de Alberto 
Utrera. 
Tratando sobre este particular dice 
nuestro colega " E l Mundo" lo siguiente: 
"Las damas que el domingo anterior 
honraron con su presencia el Stand y las 
Glorietas -de Almendares, se proponen 
asistir nuevamente a para dar mayor au-
ge a tan simpático acto. 
" E l match comenzará a las nueve en 
punto, hora inglesa y la entrada será por 
Carlos I I I . 
"Los empleados de Obras Públicas no 
precisan invitación y pueden enviar bus 
familiares si así lo desean. Los palcos se-
rán reservados para el sexo bello. 
" L a nota simpática del game será que 
los "Neurasténicos" llevarán uniforme 
completamente distintos unos de otros. 
"Castellanos por ejemplo vestirá de ne-
gro con gorar del mismo color. Jiménez 
de azul pálido con gorra y medias tam-
bién azules. ( E l Chino) Roqueta el tra-
je gris obscuro del Brooklyn Nacional que 
le regaló Smith. Lámela y Bustamante 
el del Liceo y Almendares (antiguo) res-
pectivamente. Presas anaranjado y blan-
co; el right ñl cuyo nombre no i-ecorda-
pi i i inni i i i inn in i in i i iH^ 




U S I A S P E l J J O M S : 
C I G A 
T ^ e s 16 3 4 15 5 2 
C L A V E L 
, V-
J- Mederos, cf. . . 2 
JI. Rico, p ] ' 3 
L- Rivas, ib 2 
A . Rojas, 3b. . . . 1 ] 2 
Abreu, ss 3 
Cuesta, rf. ". '.*. * 2 
f Cárdenas, cf. . . . 1 
p jo longo, 2b. . . . 2 
^ Herrera, c 2 
C. H . O. A . E . 
i i i i m i i i i n i i i n » ^ 
Totales 19 6 7 15 












hits: D. Falber y M. Ri-
Stolc ?UP7 £ ^ases: Iglesias, Fabler, Rodrí-
V^z- Mederos, Rico. Rojas, Cárdenas 4 
Y Herrera 1. 
Struck out: por Agapito 2; por Rico 1. 
Rico5" POr boIas: Por A&aPit0 4í POi" 
Jouble plays: Rojas y Sotolongo. 
aacrifices hits: Cheché. 
ifead ball: Agapito 1 a Rivas. 
^mpires: S. Contreras y E . Fernán-
Jempo: 1 hora v 50 minutos. / 
Scoi-e: M. Llanes. 
¡ B A T E A D O R E S ! U N R E C O R D D E L " P A J A R O " 
Con gusto reproducimos hoy, en esta I SUMARIO 
E s indudable que hoy están predomi-i Plana Sportiva, el interesante Score de' Two base hits: Hammond, Groth, Stan-
nando los teams de bateadores. Lo mismo ^0 de los celebrados ul t ímame^ ^ 
en la Nacional que en la Americana y en 5? ****! l0S ^ NeW B n t a / l S P Í J E d Stolen bases: KeeEaT1' 2' Hammond, 
las ligas inferiores priva el criterio d e ^ flgur* 1'%*' s^"dp;.- ,.+ n . ,c , í l t f ^ ^ c j 0 Kof lo^^c î v yer cubano Alfredo Cabrera, o mejor ai- Sacnfice hits: Daniels. ! que los teams de bateaoores son los que , Pájaro" como cariñosamente les Doubie pfcy. Daniels y Hammon. 
pueden aspirar en una liga a las prime- 1]aman los fJanátiros cuban0i;. ¿ases por Rancook, 3; por 
ras posiciones y managers de los mas re- , Cabre est4 h día jugando ci Shior i DanieiP. f 
putados se dedican a formar novenas A t ^ ^ haciendo como en sus mejores 
.hombres que sepan y puedan darle a l a ^ j en ¿j Almendares Park. 
bola aunque sean nuhdades o por lo me- ^ "p4jaro" es hoy uno de los princi-
nos mediocridades en la defensa. Connie pales factores del "Springfield," y el pú-
Maek sustenta el criterio, Frank Chance biico j0 premia Con aplausos y hurras, 
| sólo se ocupa de buscar gente que ha- cuando acepta los lances dificilísimos, y 
| tee y lo mismo está ocurriendo con Me. ^ace sus tiradas a cordel a primera ba-
i Graw, el manager por excelencia del ba-jse> donde deja sin resuello al corredor. 
'• seball científico. I E n el juego del que hoy publicamos, él 
I L a experiencia demuestra que con el j Score, el "record" de Alfredo Cabrera no 
1 baseball ese de "one-two-three-palo" no puede ser más brillante. _ . . . . 
j vale baseball científico y que todos los | De cinco veces al "bat' dio dos luts, rea-
| teams que practiquen éste sucumbirán ^izó dos buenas jugadas y tuvo cuan o 
al cabo y al fin a manos de los que cum-Asistencias sin ningún «g** , 
plan el primero. \ \ease ahora el Score del juego do re 
I E n las luchas del New York Giant y ferencia: 
los Atléticos se ha visto; los teams que N E W B R I I A I N 
j sólo poseen ciencia sirven para los due- V. H. C. .O A. E . 
j los de pitchers, en que las carreras son I — 
tan caras como turrón en Navidad, y que;Da\vson. lf ^ 
los teams de ataque dan juegos de mon-|Nayes, 8b 3 
1 tones de carreras. ¡Jones, ct ' 
Un home-run de Baker es capaz de Miller, 2b • 
¡ destruir la más hermosa combinación de Heath, Ib • Me. Graw. 
" u f lor de m m w 
A C E I T U N A S A L I Ñ A D A S 
A C E I T U N A más saorosa y exquisita que 
se importa en Cuba- Usted, segruramente, 
no la conocerá, pero si la prueba, será su aceituna 
predilecta, Gran aperitivo. Especiales para entre-
més. De venta en todas las casas de v íveres . 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
N i c o l á s M e r i n o 
Zeimer, ss • 
Tetreauít, rf * 
Ti.land. c 










Struck outs: por Hancock, 3; por Da-
niels, 7. 
Hit dados a los pitcher: por Daniels 
(Dawson.) 
Quedados en bases: del New Bntain, 7; 
del Springfield, 7. 
Bases por errores: Springfield, L 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Umpire: Garry. . 
D E P O L I C I A 
Movimiento de fondos de la Caja de 
Beneficencia y Eecompensas del Cuerpo 
de Policía Nacional en el segundo trimes-
tre del corriente año. 
Balance en lo. de Abril . . . $ 17.764.66 
Ingresado „ 3.321.19 
el manager de los neuras, apuesta (la pe-
seta del paisano Zayas) confiado al triun-
fo de su team." 
He aquí ahora el linc up de ambos 
clubs: 
N E U R A S : 
Díaz, Ib. Rogelio, S. S. Roqueta, 3b, 
Jiménez, P. a Ib. Bustamante, 2b. Pre-
sas, L F . X . X. , R F . Castellanos, C F . Lá-
mela, C. 
OBRAS P U B L I C A S 
García, 3b. Illa, L F . Solar, 2b. Díaz, lbt 
Batet, C F . Valle. R F . Riquelme, C. Ro* 
dríguez, P. Mata, SS . r- ' 
'Mendoza' tirando el guante 
Ultimamente se celebró en los terreüQoa 
del Pittsburg, en Jesús del Monte, un in« 
teresante "match" entre las fuertes no-
venas "Progreso" y "Mendoza" resultan-
do esta victoriosa. 
Con motivo de este triunfo los "pla-
yers" del "Mendoza" se han envalentona-
do, y quieren pelear o batirse con todos 
los clubs habido y por haber, a cuyo efec-
to, reta por este medio al "Cinzano," 
"Unión Liberal," "Obras Públicas." "Po-
lar" y hasta los "Neurasténicos" del chi-
no Rosqueta. 
Si alguno de los "managers" de estos 
clubs quieren comer jamón o croquetas, 
pueden entrevistarse con Eduardo Pérez, 
en Jesús del Monte, o dirigirse por es-
crito a dicho señor al Apartado 333. 
Apostamos una "peseta" que el "Neu-
rasténico" de Rosqueta, es el primero que 
acepta el reto, y sí no al tiempo. 
D I N E R O 
Con garantía d© alhajas de oro, pla-
ta y objetos do valor. 
L a casa do más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
I j A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
2431 J n . . l 
V E N T A D E T E R R E N O 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, casi 
jnnto al paradero del tranvía de María-
nao a Galiano, se vende una manzana do 
terreno compuesta de 8,025 metros, si« 
tuada entre las calles Nogueira, Sant« 
Teresa, Snárez Vigil o Parque Jovellar y 
San Buenaventura. Se da barata por cir-
cunstancias especiales. Informa su due-
ño, señor Orbón, en la Administración 
del D I A R I O D E L A MARINA y los do-
mingos, en Real 136, Ceiba. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mural la 37 A, altos 
Apartado 658. Télf. A-2666 
T e l é g r a f o Teodomlro 
Totales 3Í 1 
S P R I N G F I E L D 
V . H . C. .O A. K 
VVehrcll, rf 4 1 1 
Kee^an. cf 4 2 2 
Groh, 3b r> 1 2 
Stanhard, Ib 5 1 2 
Hammond, 2b B 0 
Swander, lf 5 2 
Cabrera, ss 5 0 
Pratt, c 5 2 





Totales 40 10 16 27 10 
Anotación por entradas: 
New Britain. . . 000 1000 000— 1 
Muerte de L e g a p e u x 
E l célebre aviador Georges Legagneux 
, que pozaba en Francia de una reputación 
ibien merocida como piloto se mató el día 
6 del actual al tratar de rízar dos veces 
i el rizo. 
Terminaba con éxito su experiencia 
' cuando la hélice se rompió en el momento 
que llevaba a cabo satisfactoriamente un 
! deslizamiento sobre el ala, lo que le hizo 
caer con su máquina en la Loire. 
Solo al cabo de veinte minutos se pudo 
sacar el cuerpo de Legagneux de los 
restos del aparato y se cree que murió 
al caer de un golpe en la cabeza. 
Georges Legagneux era muy conocido 
como un excelente aviador desde 1908. 
En 1910 realizó un vuelo de París a Bru-
selas y varias veces batió el "record" de 
la altura, cuyo mejor tiempo efectuó en 
Saint, Rafael, elevándose a 6.500 metros. 
Cosas que parece fabulosas 
E l multimillonario Andrés Carnegia 
medita la conveniencia de un donativo qu« 
será de 7o a 100 millones de pesos para 
bibliotecas en los distritos rurales, da 
conformidad con el estudio que sobre es« 
asunto ha hecho Mr. Philander C. Clax-
ton, comisionado del ramo de educación 
de los Estados Unidos y que en un dis-
curso pronunciado ante los inspectores 
de la National Education Association dió 
a conocer en la última asamblea cele-
brada por dicha institución. 
Mr. Claxton expuso que aun no se ha-
llaba lo suficientemente preparado pai-a 
presentar el plan completo de que le ha-
bló a Mr. Carnegie; pero sin embargo, 
dijo que había tratado del asunto con el 
gran filántropo, quien al oir el pensa-
miento de dotar de bibliotecas todas las 
zonas de los Estados Unidos lo acogió 
con marcado interés y que el benefactor'le 
preguntó cuánto capital era necesario 
para llevar a cabo tan importante idea; 
Y que al manifestarle que para esa obra 
eran preciso de 75 a 100 millones de pe-
sos, Mr. Carnegie dijo que el proyecto 
no era de difícil realización, lo cual es 
para deducir que como Mr. Carnegie pien-
sa legar su fortuna a los pobres, nin-
gún medio más oportuno y beneficiosa 
que contribuyendo a que el pensamiento 
de las bibliotecas llegue a ser un he-
cho. 
Hace veinte y cinco años, dijo Mr. Clax« 
ton, que se estableció la primera biblio-
teca por la largueza de Mr. Carnegie y 
desde entonces se han ido multiplicando 
los edificios destinados a ese ramo, co-
mo no acontecía en los años anteriores 
al primer donativo del rey del acero. 
Sin embargo, el setenta por ciento del 
pueblo de los Estados Unidos hállase des-
provisto de tan necesario elemento, 
j Hay en nuestra nación, continuó Mr. 
| Claxton, 2,200 distritos sin bibliotecaa 
l públicas y sólo en setenta y cinco de laa 
j que existen el público tiene acceso casi 
i sin limitación. Hablando de ello a Mr. 
j Carnegie, por su contestación, creo que 
1 si en cada distrito se adquiriese el terre-
no para levantar el edificio destinado a 
j biblioteca, Carnegie acudiría con lo ne-
1 cesarlo para completar el propósito. 
E N UNA BODEGA L a idea de esa profusión de bibliotecas 
E l dependiente, Adolfo^ Fernández, de es no sólo para la educación del pueblo. 
Vives 86, bodega, sufrió una contusión j sino para que éste tenga obras de con-
en la región palpebral inferior, leve, que | sulta en las industrias propias de cada 
so ocasionó al caerle una lata de chori-: región, y principalmente en la agricul-
zos. j tura de todo el país. 
T O T A L $ 21.085.85 
Pagado „ 2.381.17 
Existencia en esta fecha. . $ 18.704.68 
POR MENOR D E E G R E S O S 
Donativos a enfermos. 













T O T A L . I $ 2.381.17 
Habana, lo. de Julio de 1914. 
Rafael Radillo, 
Secretario de la Sección. 
las cervezas "ÍIVOLI", clara y negra, tipo HA 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los qus tienen pradiiección por estas mareas esnsumen veinta 
millones de botellas por año-
Obtuvieron Medalla de ORO en las Exp»8ie<ones da Búlalo y 
Saint Louis, en los Estados Unidos. 
CONSTITÜYEN UNA BEBIDA MUV SANA Y ESTOMACAL. 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L P A I S : E L A Ñ O 199). 
P I D A S E E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
J U L I O 1 6 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 
0 n e $ C o r r e c c i o n a l e s 
é*5»*********^^ Pelícotes Parlantes 
CINES 
Verán ustedes: el hombre 
tiene sus sesenta inviernos 
y la cabeza nevada 
y endurecidos los huesos. 
Pero la sangre; la sangre 
aun le circula con esos 
arrechuchos que dan vida 
expansión... y atrevimiento. 
El hombre, con sus arrugas 
sus canas y sus deseos 
•necaminosos, no encuentra 
quien le dé calor, sosiego 
y tranquilidad. Es viudo, 
sin hijos y co t í sus medios 
de vivir holgadamente, 
gracias a Dios...., y al dinero. 
Habita una casa suya, 
de su propiedad, de aspecto J 
novísimo, de crocante 
armado, vulgo cemento, 
de rejas muy historiada s 
y preciosos arabescos 
er todas partes. 
El hombre 
para Limpieza y aseo 
de tal primor, que, sin duda 
es maravilla por dentro, 
tomó una criada joven, 
agraciada, de buen cuerpo, 
pensando muy sabiamente 
que la juventud es centro 
de actividad, de energía, 
df poder, de movimiento, 
mientras lo viejo y caduco 
es inercia. 
Desde luego 
tuvo con la buena moía 
cuidados y miramientos; 
y ella muy agradecida 
de tal proceder, a un tiempo 
manejaba las sonrisas 
y la escoba y el plumero, 
"que amor con amor se paga"... 
aun sin amor, por supuesto. 
Y sucedió que una noche.-* 
(Lo que pasó en el silencio 
de aquella noche, señoras 
y señores, al momento 
van a contarlo los propios 
personajes del suceso: 
la criadita agraciada 
y el sicalíptico viejo. 
Juzgado. Sección Segunda. 




entró en mi alcoba anteanoche 
cuando estaba yo durmiendo, 
dándome un susto horroroso. 
Figúrese usted que siento 
señor juez, que me agarraban 
por las narices y luego „ 
tiraban de ellas de un modo 
particular. Me despierto, 
grito, salto de la cama, 
enciendo la luz. . . y veo 
señor juez, a ese "Tinorio" 
con flus de hilo blanco, en medio 
del cuarto. Dióme tal ira 
que lo llené de improperios, 
y votándolo a empujones 
pude trancarme por dentro. 
Eso es un abuso ¿sabe 
señor juez ? y yo deseo 
que le siente usted la mano 
por sinvergüenza... y "por fresco." 
Juez, al Manara en vinagre: 
—¿Qué dice usted? ¿Eso, es cierto? 
Tinorio, muy suavemente: 
—La señora tuvo un sueño. 
Moza.—Diga pesadilla 
con los ojos muy abiertos. 
Tinorio.—Lo que usted quiera, 
lo que le acomode, menos 
un asalto que, si existe, 
es solo en su pensamiento. 
Juez.—¿De modo que usted niega? 
Tinorio.—Sí señor, niego 
lo que ha dicho esa señora 
no sé por qué, ni lo entiendo. 
Juez a la moza.—Testigos 
no los habrá, por supuesto. 
Moza.—No señor, ninguno. 
Juez.—Sin testigos no hay medio 
de condenar. Pueden irse, 
pero escúcheme un consejo 
señorita: Las narices, 
por diferentes conceptos 
merecen mucho cuidado, 
merecen muchos respetos; 
no vuelva donde de noche 
no sé si diablos o espectros 
tiran de ellas ¿entendido? 
Moza.—Sí señor, entiendo. 
Tinorio.—Si el diablo es joven 
puede tirar, mas no un viejo. 
Moza.—Si el diablo nos lleva 
que nos lleve en coche: eso. 
¿Qué pasó ahí? ¡Quién lo sabe! 
¡Noche, ocasión, paz, silencio! 
¡Sesenta años, diez y nueve! 
¡Misterio, puro misterio! 
A L T R A V E S D E L A R E P U B L I C A 
De Alquizar 
Julio 10. 
C I N E "VENKCIA" 
Con este nombre abrirá sus puerta el 
domingo el antiguo "Teatro Cuba", el lin-
do coliseo de la calle de Máximo Gómez 
Una nueva empresa se ha hecho cargc 
de él la aual se propone hacer grandes re*-
formas que todas redundarén en beneficio 
del respetable pública. 
Entre una de las mejores y que segu-
ramente ha de agradar mucho están Ioe 
ventiladores de que se piensa dotar al 
salón que se hacen Imprescindibles en es-
tos meses caniculares. 
L a nueva empresa exhibirá las pelícu-
las de más éxito en la Habana pues &e 
proveerá de material en la casa de más 
renombre de la República. 
E n fin; la temporada del "Cine Vene-
cia" promete hacer época en esta locali-
dad y auguro a los nuevos dueños una 
suerte excelente. 
CONSUELO R A M I R E Z 
Se encuentra entre nosotros después .«ie 
haber pasado una larga temporada en 1h 
habana la encantador "demoiselle" Con-
suelo Ramírez. 
Se«a bienvenida tan gentil y elegante se-
ñorita. 
A su vez partió el domingo para la 
alegre y bulliciosa Habana, la simpatiquí-
sima "signorina" Zoila Ramírez, compe-
tente profesora de Instrucción pública. 
Pasará en esa capital parte de la esta-
ción estival. 
Que todo sean alegrías para ella, duran-
te su estanci en esa bella ciudad. 
C E R T A M E N D E SIMPATIA 
Él certámen continúa con entusiasme 
singular. Los escrutinios que se verifican 
los domingos siempre son presenciados por 
gran número de personas. 
¡Menos mal!. . . 
F R A Y QUINQUE. 
De Bañes 
Julio 13. 
D E S P E D I D A 
En la mañana de hoy ha partido par* 
la capital de la República, en cuyo puer-
to tomará el vapor "Alfonso X I I l " para 
dirigirse a la madre patria, el estimado 
caballero don Manuel Suárez y Suárez 
antiguo suscrlptor del DIARIO D E LA 
MARINA, y perteneciente a la respeta-
ble firma "Suárez y Sobrino", de esta po-
blación. 
Va don Manuel a Asturias, su provincia 
natal, en busca de lenitivo para su que-
brantada salud. Al despedirlo cariñosa-
mente, hago votos porque los frescos alreá 
de la nación descubridora lo restablezcan 
para poderlo tener pronto en el seno de 
esta sociedad donde goza de generales 
simpatías. Lleve un feliz viaje don Ma-
nuel. 
A les detallistas 
Se hace saber a quienes tuvieren idea 
errónea del asunto, que los productos Li -
cor de Berro y Aguardiente de Uva Ri-
vera, tan conocidos del público, se venden 
de acuerdo con las leyes vigentes y sin 
que pueda cohibirse el libre comercio de 
los mencionados artículos, que han lle-
nado para su venta, todos los requisitos 
legales. 
C 3103 alt. 8-13 
¡ G r a n d e s G a n g a s ! ¡ O c a s i ó n e s p l é n d i d a ! 
es la que ofrece a sus favorecedores y al público 
" A L B O N M A R C H E " Rhna. 33. frente ü mm 
con motivo de la subida de la plata. 
¡iHay que aprovechar esta ocasión, para comprar baral ís i ino!! 
G U A R N I C I O N E S . M E D I A S G U A R N I C I O N E S Y T I R A S 
Surtido espléndido en nansú, ratiné, teia nevada, voile, marquisete blancos de color, 
negros y de medio lulo, Nansú bordado, lelas acresponadas. Crepé, Ratiné y cuanto 
pueda desearse, a precios tan bajos que asombran. -
A L B O N M A R C H E 
R E I N A , 3 3 , F R E N T E A G A L J A N O 
99 
C 3138 alt 4-16 
D E FOMENTO 
Julio 13. 
Durante el pasado mes de Junio se 
efectuaron en este término los últimas 
ventas de tabaco en rama. La cosecha 
de este año ha sido abundante y de buena 
calidad, a pesar de ello, rigieron precios 
muy bajos, pero esto es debido a la gran 
crisis que actualmente atraviesa la in-
dustria tabacalera. 
Constituye una necesidad imperiosa 
(para los vegueros y para el pueblo en 
general) que el Gobierno cubano concier-
te y lleve a efecto tratados comerciales 
que favorezcan y abrán nuevos mercados 
a esta industria que es el principal fac-
tor de la riqueza de este país. 
Cuatro escogidas tenemos en este pe-
queño poblado, trabajan en ellas quinien-
tas personas—aproximadameste—. La 
principal, pertenece a mis estimados ami-
gos señores Pedro Salvador y Javier 
Merás, estos señores han comprado ra-
ma suficiente para escoger dos mil ter-
cios, esta será la cantidad mayor que se 
habrá elaborado en este pueblo, pues la 
carencia de vías de comunicación era 
causa de que el tabaco cosechado en es-
ta extensa zona fuese a escogerse a Pla-
cetas o Remedios. Hablando ayer tarde 
con el señor Merás, me dijo que pensa-
ba trasladar sus tercios en el ferroca-
rri l de Fomento a Placetas del Sur. ¿No 
se equivocará usted, don Javier? No; 
tengo la completa seguridad de que, en 
Noviembre próximo, ya estará inaugu-
rada esta nueva línea; que su predicción 
S e ñ o r a : 
N o e s V d . elegante, 
s i e n s u t o c a d o r 
f a l t a l a 
sea un hecho, es lo que todos anhela-
mos. 
En mi próxima correspondencia trata-
ré del cambio tan completo que se está 
efetítuando en este pueblo, y del "buen" 
estado en que se hallan nuestras calles. 
EL CORRESPONSAL. 
. MENOS SUIGIOIOS 
Aumentan los suicidios que es una 
barbaridad... Una de las causas de loa 
suicidios es la falta de virilidad, el des-
gaste natural en plena juventud... 
Por esa causa habrá menos suicidios o 
no habrá ninguno, si las personas gasta-
das o agotadas, de ambos sexos, toman 
las Grageas Flamel, de eficacia tan rá-
pida como segura para devolver la per-
dida virilidad. 
Las Grageas Flamel se toman en ca-
sos especiales o siguiendo un pian metó-
dico. .Las venden tíarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González, Majó y Colomer, 
etc. 
De venta «n Perfumerías, Sederías y Farmacias 
A R R E B A T O 
En la Sa. Estación dijo Pedro Salín y 
Ríos, de Antón Recio 74, que un descono-
cido le arrebató 99. pedazos de billetes 
que estima en Í24.75. 
APRENDIZ LESIONADO 
En "Emergencias", fué asistido de una 
herida en la mano derecha, el aprendiz 
de mecánico, Justo Chaple e Hidalgo, de 
Estuella 129, la que sufrió al estar tra-
bajando por su oficio en Infanta 102. 
CON MANTECA CALIENTE 
La menor Hortensia Díaz y Coto, de 
Curazao 4, sufrió quemaduras leves al 
volcársele por encima una sartén que con-
tenía manteca caliente. 
Anoche han caído en eetó villa fuertes 
y continuos aguaceros. 
Buena falta hacían; pues el calor y ©1 
polvo de las calles nos mortificaba cruel-
mente. 
E l Central Boston molerá hasta fines de 
Agosto. 
De política, nada absolutamente. Tanto 
el Partido Conservador como el Liberal, 
permanecen en medio del mayor silencio 
¡Cómo se h ido convenciendo la clase 
humilde! 
¡Qué bien van a tenerse que rascar los 
candidatos para sacar a esta del retrai-
miento en que v ive . . . ! 
E l señor Manuel Avila ha establecido 
una Agencia Funeraria en lá calle Prime-
ra, de esta villa. 
Con esta, cuenta Bañes con dos. 
L a Sanidad está, llevando a cabo una 
gran limpieza en todo el pueblo, ayudada 
por nueve hombres que a la disposición do 
la misma puso el Alcalde interino, señor 
Félix del Prado, con capgo al Municipio! 
Las obras de ensanche del puente que 
une a este pueblo con el brrio de los ame-
ricanos, van muy adelantadas. 
Emilio Argota. 
La impotencia y el suicidio 
Cuando en pleno vigor de la edad, 
aun no llegada a la madurez, el hombre 
se encuentra que está falto de la energía 
vital, que le hace imposible el llegar al 
goce del más encantador de los dones quB 
la naturaleza le brinda y a su alcance po-
ne, se llega a un estado de desesperación 
que ir al suicidio es lo más frecuente^ 
Los hombres impotentes, los agotados 
prematuramente, por abusos o enferme-
dades, espantan al fantasma de la impo-
tencia y su secuela del suicidio, tomando 
las pildoras vitalinas, que se expenden 
en su depósito "El Crisol," Neptuno es-
quina a Manrique y en todas las farma-
cias. 
Tome Vd. en sus comidas el A G U A d e B O R I N E S 
L A M E J O R A G U A D E M E S A . 
T E N I E N T E R E Y . N U M . 3 6 . T E L E F O N O A — 5 9 7 4 . 
3116 alt. 3-14 
De Ciego de Avila 
A L V U E L O 
Guerra a las moscas 
Llegamos a Ciego de Avila en ocasión de 
hallarse allí comisionado por el Departa-
mento nacional de Sanidad un galeno 
tan ilustrado y tan joven como el doctor 
Domingo de Ramos. 
Fué para ver o estudiar el porque de 
la mortandad tan crecida de los niños en 
aquel pueblo, y el mismo día de nuestra 
llegada, publica un periódico local el te-
legrama en que el doctor Ramos da su 
opinión —para nosotros muy respetable — 
sobre la mortandad de los niños y esto 
obedece al crecido número de moscas que 
se nota en la población, y entre otras co-
sas dice lo siguiente: "en cuyo gran cria-
dero he encontrado en depósito desper-
dicios del Central Ciego de Avila, estable-
cido este año a pocos metros de la pobla-
ción. 
¡Bien se conoce que el joven doctor no 
visitó otros años a aquel pueblo! Las mos-
cas lo mismo en Ciego que en otros pun-
tos en donde no hay Centrales, existen en 
gran cantidad. 
Recorra pueblo por pueblo*y verá que 
no lo engañamos ni hablamos por hablar 
ni atacamos por sistema. 
E l doctor Ramos publica en su infor-
me telegráfico lo siguiente: 
"Director Sanidad.—Habana. 
"Alarma esta localidad muy fundad* 
Mortandad infantil elevadlsima meses 
mayo, julio en 1913. Mayo 6 defunciones 
menores de dos años, en 1914, 22. Junio 
1913, 10 en 1914, 75. Verdadera epide-
mia enteritis, febril frecuencia, forma co-
lérica y pseudo mendiga coincidencias con 
epidemias moscas en mucha mayor abun-
dancia este año; cantidad enorme cuyo 
gran criadero he encontrado en depósito 
desperdicios Central Ciego de Avila, esta-
blecido este año a metros población. Se-
gundo Jefe Local tomó medidas. Urge 
envió enfermera Policía Sanitaria asi co-
mo consignación Jefatura Local en rela-
ción crecimiento rapidísimo población 
presupuesto extraordinario para campa-
ña Sanitaria Especial. 
f.—Dr. llamos." 
Nosotros que conocemos bien a Ciego 
de Avila, que hemos estado allí hace po-
cos días, vamos a hacer al doctor algunas 
indicaciones y seguramente encontrará 
©l origen de la mortandad tan numerosa 
n Ciego, sin tener que ir al Central "iCe-
go de Avila", seguramente. 
¿Se ha dado cuenta el doctor de la nu-
ve de polvo que hay constantemente allí ? 
¿Va con frecuencia en coche y 1© ha to-
cado en suerte que su vehículo caya de-
trás de otro? ¿Ha probado las aguas que 
se toman en Ciego? No seguramente, por-
que si una y otra cosa hubiera sucedido 
seguramente una de las victimas — que 
Dios no quiera—serla el propio doctor. 
Muy conveniente para la salud pública 
sería que la Sanidad ordenase que se re-
gasen diariamente las calles de Ciego, dos 
o tres veces particularmente las principa 
les arterias por donde tantos vehículos 
transitan. Las calles que dan a la Esta-
ción ferroviaria, asi lo exigen, pues aquel 
pueblo es el que más tráfico tiene en la 
provincia de Camagiiey. 
¿No cree el doctor Ramos que hay en 
el polvo, o que puede estar ahí el origen 
de tanta mortandad? A nosotros así nos 
lo parece y, es la opinión de la mayoría 
de los que allí habitan. 
Confesamos que nos ha sorprendido ver 
pasar por delante del hotel donde noc 
¡hospedamos, tantas cajitas blancas por 
tadoras de cadáveres de tiernecitos niños 
j Si en las moscas cree el doctor que está 
©1 mal, ¡guerra a las moscas! Pero tenga 
en cuenta que cuando no habla Central 
"a pocos metros del pueblo" había tantas 
| moscas como ahora. E l mal no está en el 
j Ingenio. 
E S P E C I A L . 
De Artemisa bra para proponer una hábil s crítico estado de la Colonia 80ll,ciGi, 
LO D E L A COLONIA ESPAÑOLA mediante la ayuda sin 8acrlficl 
No se esperaba por parte de los asociadoe 
a la anterior colectividad, pretendida inú-
tilmente colocarla en un plano demasiado 
difícil por la conducta de algunos d© suít 
componentes, que manifestaran con ura 
premura digna de los mayores encomios 
la necesidd Imperiosa e ineludible de brin-
darle la savia vital suficiente para sub-
sistir en forma enaltecedora para la co-
lectividad española de Artemisa. 
y esa manifestación patriótica, en ©1 
exacto significado de esta gastada pala-
br, la contemplamos ayer en la junta ge-
nerl extraordinaria motivada por las cau-
sas que de superficial modo expuse en una 
de mis últimas correspondencias, impul-
sado por deseos de desenmascarar cuantoe 
utilizaban bajas armas contra su existen-
cia, sin dejar c1© emplear aparentes Ideas 
proteccionists. 
Aproximadamente a las cuatro de la 
tarde agitó ligeramente la campanilla «1 
presidente de la Colonia señor Manuel 
Santibáñez, anunciando al crecido núme-
ro de asociados allí reunidos, que empe-
za!:a la junta general extraordinaria en 
la que se tratarla un asunto de vida o 
muerte para la institución de donde todos 
son miembros mantenedores. A contin i l i -
ción el Secretarlo leyó el acta de la junta 
anterior que fué aprobada con una peque-
ña rectificación de redacción; empezando 
después el señor José Menéndez Pavón, 
la lectura de un discurso conceptuoso y 
brillante, que_ arrancó aplausos por la al-
teza de miras manifestadas por su autor. 
E l señor Jesús Sánchez, pide la pala-
en libertarla de sus deudas h 
 s l ¡ i 
los socios pudientes. Se acepta 08 
to, con algunas variantes y Cq 
ejecución. Y se colectó entre 
de los reunidos la respetable ca"8 
¡400 centenes! suma que sin ¡ ' 
respetable can . la e si  intJ 
asegurará debidamente con las 
des sociales y que con otro tam 
totalidad de las deudas present 0 C 
sibles de saldar por la forma / ' 
mentó público que las establecen61 
Además, se nombró una comisift 
gada de continuar la campaña h 
lisonjera allí iniciada entre los ' 
que integrn la Colonia Español111'6111̂  
procederse dentro de la mayor h ^ 
a la cancelación de la escritura V'J 
sobre la sociedad y a la nueva co ^ ! 
de otra menos peligrosa. nstit,1 
No olvidaré rasgos como el de í 
res Manuel Santibáñez. José m * 
Pavón y Compañía. Santibáñez v^*1 
ñía y otros que cedieron una cantiri 
petable de los actuales bonos n 
zan algunos cientos de pesos c a,J 
tiéndose a adquirirlos también á f̂̂  
va emisión de acciones que se nr ^ 
T a cerca de las siete terminó 
advirtiéndose un optimismo justifi* ^ 
tre los españoles y cubanos, en e^0** 
que no dudamos en señalar como ^ 
del renacimiento de la Colonia E<?n 3 
Artemisa, el de ayer. Bpanola( 
T estamos de plácemes porque >, 
cumplido nuestro deber, como ] 
plieron un gran número de los que" ^ 
nen esa casa que tiene vida propia00"11" 
vándose la unión bien entendida ' ^ 
MAGUBAL 
TINTURA FRANCESA VEGETUl 
L l MEJiR Y MAS SEIGILLt DE APLIGiR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u z a r y Obr&pía 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o 
P R A D O , 1 0 2 . 
C 2853 364 
De Güines 
Julio 14. 
Malo, excesivamente malo está resultan-
do el servicio de alumbrado eléctrico que 
la compañía Havana Central nos viene 
prestando. T es malo ese servicio, a pe-
sar de que a buen precio se paga, no pre-
cisamente por la luz en sí que es bastante 
buena, si no por las frecuentes interrup-
ciones que el público sufre dándose a me-
nudo el caso de pasarse tres y cuatro ho-
ras en que se le suspende el absoluto. 
T esto tiene remedio. Tiene remedio y 
la Compañía a pesar de las continuas que 
jas y protestas del público consumidor nc 
se ocupa de ponérselo. ¿Por qué? Nadie le 
sabe: nadie se esplica un proceder tan des-
pectivo para con 'un núcleo de consumido 
res cuyo primer capitulo de gastos por 
alumbrado anual les supone una cantidad 
de seis mil duros aproximadamente. 
¿Que si tal cosa se seguirá tolecandoV 
No, a la larga no; puedo asegurarlo. E ' 
mal se reemdiará cueste lo que cueste. 
Por de pronto, corporaciones locales y 
distinguidas personas de valer y de mando 
se mueven, laboran por conseguir a esta 
que venga a explotar ese filón quien m 
atienda mejor y más cortés. 
Esperemos. 
A mis manos llega el 5o. número i» 
"tleivindicación" simpático semajurn 
que aquí inspiran y editan los que so? 
amigos del ex gobernador Asbert, con «1 
novilísimo propósito de conseguir su a-
carcelación y la rehabilitación de su nom-
bre que estiman mancillado por los rigo-
res de una sentencia injusta. Es este ti 
número serio, culto y bastante comedido 
como lo reclama la magnitud del empeñe 
que lo informa y por ello bien merece mi! 
plácemes y mis exhortaciones para fl 
nunca abandone esa senda, única por li 
cual tarde o temprano habrá de llegáis 
a la finalidad ansiada, al rcsplandeeimien 
to de la verdad absoluta en asunto de tan-
ta transcendencia. 
S E S O L I C I T A 
para Marianao, "por la temporada, nril 
cocinera de color, que sea muy limpia. l>\ 
para corta familia. Informa el portero dt 
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P A N T E O N E S T E R M I N A D O S ! 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . 
F. Esteban. BERNAZA, 55, marmolería. 
E . P. D. 
L A S E Ñ O R A 
Z, VIUDA DE '5 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir ios Santos Sacramentos y la BsndlGtáa Papai. 
Y dispuesto su entierro para las 8 a. m. de ma-
ñana, viernes, 17, los que suscriben, hermanad 
amigos, suplican a sus amistades encomienden su 
V ^ A A OS ? ^s ac°™Ponen en la condución de 
su cadáver desde la casa mortuoria: Aranguren, 
¿?> al cementerio de este pueblo; por cuya aten-
ción quedarán eternamente agradecidos. 
Regla, Julio 16 de 1914. 
María Ruiz; Sor Clara Larrinaga; Sor Felisa Saenz; Sor Eli' 
roiTn eg0; Pbr08- Juan Rosell, Arnaulfo Palmer, A ^ r c f 
Caballero, Alfonso Blazquez, Santiago Guesuraga y J f 
sé Mana Corrales; Dolores Coyula, viuda de Fierro; U3' 
S i ^ * ' de Rich; señor Miguel Coyula; Antonio 
fierro Coyula; Leonardo Alemán; Policarpo SegreUes; Jp' 
sé Toro; José García Mesa; Agustín Cáceres; 
Díaz; Carlos y Jorge Faciólo; Cipriano Dedeo; Nem*» 
ra¿e | rm; TA*drés Freiré; Cristóbal Fornaguera; 
Cabezas; José González; Bernabé González; Doctor^ 
Alemán Ochoa, y Valdés Dapena. 
No se reparten esqaela^-
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